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ADVERTENCIA
Este estudio bibliografico tiene como fin cornple-
mentar y actualizar el libro de Gabriel Giraldo Jara-
millo titulado: "Bibliografia Selecta del Arte en Co-
lombia", que fue publica do por la Biblioteca Biblio-
graf'ica Colombiana en el afio de 1955. De ahi que los
escritos mencionados por el autor anteriormente cita-
do se hayan omitido, incluyendose tan solo aquellas
obras que fueron reeditadas.
ARTE PREHISPANlCO
ANGULO VALDES, CARLOS: Evide'm::ias de la, Seri,e Barrancoide en el
Norte de Colombia. Revista Colombiana de Antropolcgia, Vol. XI. Bo-
gota, 1962.
ARBELAEZ CAMACHO, CARLOS: Planeami,ento Urbalno en la America
Precolombina. 12 Capitulos publicados en "El Catolicismo", Bogota,
Marzo 24 - Junio 16 de 1961.
ARCILA VELEZ, GRACILIANO: Ceramica Alzarte en Col'ombia. En: Arte
Colombiano. Suplemento de la Revista Lampara. Bogota, 1960.
CARLI ENZO: Ol1efi,cerie Preispcnlche di Colombi,a, nel Museo dell'oro dJ
Bogota. A. Martello, Milano, 1957. Trae varias laminas y un mapa.
tica medica. Luego, ambos en 1831 se trasladaron con sus fa-
Il, Tunja, 1932. '
CORTES ALONSO, VICENTA: Vistta: ,a 105 S'antuados Indigenas de Bo·
yaca. Revista Colombiana de AntropoIogia. Vol. IX. Bogota, 1960.
CUBILLOS, JULIO CESAR: Arqueol,ogi,a del Rio Bl'anco. Chaparral, Tolima.
Boletin de Arqueologia, Vol. I, NO 6. Bogota, 1946.
Tumaco (Netas Arqueol6gicas) Ministerio de Educacion Nacional. De-
partamento de Extensi6n Cultural. Bogota, 1955.
Apuntes sobre mstrumentes musiceles aborigenes, haUados en Colo,m·
bia. H'omenaje a Paul Rivet. Academia Colornbiaria de Historia. Fondo
Eduardo Santos, Bogota, 1958.
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El Morro de TuLc:an. Revista Colombiana de Antropologla. Vol. VIII.
Bogota, 1959.
CUBILLOS, JULIO CESAR - VICTOR A. BEDOYA: Arqueoloqia de las Ri-
beras del Rio Magdalena, Espinal. Tolima. Revista Colombiana de
Antropologia. Vol. II, NO 2, Afio de 1954.
CUERVO MARQUEZ, CARLOS: Estudios Arqueol6gicos y Etnoqraficos.
Biblioteca de la Presidencia de Colombia, NO 27. Editorial Kelly, Bo-
gota, D. E., 1956. Trae 329 paginas y varias ilustraciones.
CUERVO, LUIS AUGUSTO: Los Jerogllficos de Bojaca. Boletin de Historia
y Antigiiedades. voi. VI, p. 684. Bogota, 1911.
DUQUE GOMEZ, LUIS: Colombia y U:t Orfebreria Prehist6rica. Hojas de
Cultura Popular Colombiana, N° 33. Bogota, septiembre de 1953.
Documentos inewtos sobre Ies Andaquies. Anexo de la Revista Celom-
biana de Antropologia. Vol III. Afio de 1954.
Notas Hist6rioas sobre kt orfebreria indigena en Colombia. Homenaje
al Profesor Paul Rivet. Academia Colombiana de Historia. Fondo Eduar-
do Santos. Bogota, 1958.
Artesanias nativas. Revista Colornbiana de Folclor. Vol. II, N° 6 (se-
gunda epoca). Ministerio de Educaci6n Nacional. Imprerita Nacional,
Bogota, 1961.
El M·aravilloso Joyero de Col,ombia. "La Nueva Prensa'.', N° 71. Bogota,
septiembre 8 de 1962. /I'rata de la orfebreria y las cerarnicas pre-
colombinas.
ArqueoLogia OOJ"ombiana. En "Arte Colombiano". Suplemento de la
Revista Lampara. Bogota, 1960. Este suplemento trajo colaboraciones
de 10 expertos en cuestiones de arte colombiano, y vino magnificamente
ilustrad~ con fotografias de Guillermo Angulo.
San Agustin. Resefia Arqueol6gica. Imprenta Nacional, 1963.
Orfebreria, Arqueologia y Qeramica de los Quirnbayas. Capitulos IX
y X de la Historia de Pereira. Editorial Libreria Voluntad, Bogota, 1963.
ESCALANTE, AQUILES: Museo Arqueol6gioo de Barranquina. Divulgacio-
nes del Instituto de Investigacion Etnol6gica. Vol. I, -N° 1. Barranquilla,
1950.
ESCOBAR, LUIS ANTONIO: La mu.sica P,recolombiana. Revista Bolivar,
Vol. XIV. Bogota, 1961. p. 102.
FORERO, MANUEL JOSE: Infarme sobre los Monumentos Muiscas. Bo-
letin de Historia y Antigiiedades. Vol XXIII, p. 475. Bogota, 1936.
Informe sobre las piedras 'de Facatativa. Boletin de Historia y Anti-
giiedades. Vol. XXII, p. 151. Bogota, 1938.
FORD, JAMES A.: Metodo Cuantitativ,o .para determinm- la cr·onologia
arqueol6gi'oa. Divulgaciones etnol6gicas. Vol. VI, afio de 1957. Barran-
quilla.
FRIEDE, JUAN: Los Andaki. 1538·1947. Fondo de Cultura Econ6mica.
Mexico, 1953. Trae 304 paginas y' un mapa.
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Brevesinformac:iones sobre la metalurgia ,de los indios de santa Marta,
s~un documentos eneontrcdes en el Archivo General de Indias,. Sevilla .
. Musee de I'Homme, Paris, 1951.
FULOP, M.: Aspecto de la Cultul'a Tucano. Revista Colombiana de An-
tropologia, vol. V. Bogota. 1956.
GAMBOA HINESTROSA, PABLO: Apunt,es sobre el Arte de Tuma,oo. Mo-
nografias de Arte N° 1, Escuela de Bellas Artes. Universidad Nacional
de Colombia. Bogota, 1962. Fotografias de Luis A. Penagos.
GIRON, LAZARO MARIA: Las piedres grabadas de Chinauta y Anacuta.
Bogota, 1892.
GOSTAUTAS, ESTANISLAO: Arle Col,ombian,OI. Arte Aborigen. Editorial
Iqueima, Bogota, 1960. Trae un comperidio Arqueol6gico y Etnol6gico
de Colombia, con un aperidice completisimo sobre las tribus celom-
bianas.
HAKSPIEL, PHIL: Las Estatuas de Piedl'a de San Agustin. Boletin de
Historia y Antiguedades. Vol. XII, p. 275. Bogota, 1919.
HAURY, E.. CUBILLOS, JULIO CESAR: Investigadones Arqueol6gi,cas en
!la Sabana de Bog,ota. University of Arizona Bulletin, Tucson, 1953.
HERNANDEZ DE ALBA, GREGORIO: De' la musica lndigena en Colombia.
Boletin Latinoamericano de Musiea. T. IV, Bogota, 1938.
Guia Arqueol6gica de' San Agustin. Imprenta Nacional, Bogota, 1943.
Arqueologia del Sur de Col'o'mbia. En: Arte Colombiano. Suplemento
de la Revista Larnpara. Bogota, 1960.
JARAMILLO ARANGO JAIME: A propOsito de allqunas, pie:zas ineditas
de orfebreria chibcha. Bogota, 1948.
JIMENEZ MUNOZ, EDITH: Orfebreda Preeclombinc; En: Arte Colom-
blanc, Suplemento de la Revista Lampara. Bogota, 1960.
LOPEZ M., TIBERIO: CompHa.ci6n de Apuntes Arque,016gioos, etno16gioos,
qeografi.oos y estadistic,os d.el Munidpio de San, Agustin. San Agustin,
Huila, 1947.
MANSON, J. ALDEN: Archae,ol,ogi,cal reseerehes in the regi,on of Santa
Marta, Colombia. Internationales Amerikanisten Kongresse. Tagungs
berichte, 21. Goteborg, 1925.
MARIA, HILDEBERTO, F. S. c.: Arte Rupestre, de' kt Sier,r,a Ne,v,ada, de
santa Marta. En Antropologia y Etnologia, Torno X. Madrid, 1954. '
NACHTIGALL, HORST: Die Amerikanis,C'he,n Mega:lith·Kulturen. Berlin,
1958.
Indianerkunst der N,oro·And.en. Dietrich Reimer Verlag. Berlin, 1961.
Trae 619 ilustraciones y un mapa.
Tierradentro, ,archeol,ogie etetnographie l'une eentree de la Colombie ...
Paris, 1959. (Separata de 3 hojas).
Tierradentro. Stvdi.a, Revista de la Universidad del Atlantica, Vol. I,
N° 10. Barranquilla, 1956. p. 21-53.
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Tierradentro. Archaologie und Ethnographie einer Kolumbianischen
Landschaft. Origo Verlag, Zurich, 1955. 327 paginas. CXXIII Is. mapas.
Die Beliefkunst der San Agustin-Kultur. Baessler-Archiv, N. F. 8,2 Ber-
lin, 1960. .
Alt-Kolumbien. Vorgeschichtliche Indianer Kulturen. Berlin, 1961.
NUNEZ JIMENEZ, ANTONIO: Facatativ6, Santuado de la: Bana. Andes
Orientales. Editorial Lex, Amargura, La Habana, 1959. Trata de las
pinturas rupestres de Facatativa, Cundinamarca, y trae 95 pagtnas y
varias ilustraciones.
OCHOA SIERRA, BLANCA: Los Pcmc:hes. Boletin de Arqueologia. Vol. I,
N: 4, Bogota, 1945.
ORTIZ, SERGIO ELIAS: Nuevos Hallazgos Arqueol6gicos en el Depar-
tamento de Nariiio. Idearium, Vol. I, Nq 10. Pasto, 1938.
Agustin Codazzi y su estudio sob1\e l,as ruinas de San Agusti'n. Revista
Colombiana de Antropologia. Vol. VII. Bogota, 1958.
PEREZ DE BARRADAS,JOSE: ColombIa de Norte a Sur. Ministerlo de
Asuntos Exteriores. Relaciones Culturales. Madrid, 1943. Trae dos to-
mos. I Torno: consta de 174 paginas de texto y de 104 ilustraciones. II
Torno: tiene 215 paginas de texto y 129 ilustradas. En esta obra el autor
da interesantes datos arqueoI6gicos de las regiones que visito,
Viejas y Nuevas Teorias sobre el Origen de la Orfebreria Prehisp{lnica
en Colombia. Bogota, 1956.
Orfebreria Prehisp{lni'CG de Colombia. Estilos Tolima y Muis'c,tt. Talleres
Graficos "Jura". Madrid, 1958. Esta obra se compone de dos tomos:
Uno de texto con 385 paginas, y otro de ilustraciones con 287 fotogra-
fias realizadas por Ia casa Fototec, Bogota, bajo Ia direcci6n de Hans
Phillips.
PETERSON~F. A: Anthropomorphic: effigy vessels, Ethnos, N? 21, p. 3-4.
Stockholm, 1956.
POSADA, EDUARDO: Laguna de Guatavita. Boletin de Historia y Anti-
guedades, Vol. 8, Bogota, 1912.
Las estatuas de San Agustin (apost.) Boletin de Historia y Antigue-
dades, Vol. X. Bogota, 1915.
Arqueologia Colombiana. Boletin de Historia y Antiguedades, Vol. XIV.
Bogota, 1922.
QUIJANO, ARTURO: I'nf'orme sobre Arqueol,ogia Tairona. Boletin de His-
tori a y Antiguedades, Vol. XVII. Bogota, 1929.
REICHEL DOLMATOFF, GERARDO: Puerto Hormiga. Un complejo Pre-
historico Moargin'al de Colombia. (Nota Preliminar). Revista Colombia-
na de Antropologia, Vol. X. Bogota, 1961.
Notas sobre Ila Allareria del Bajo Moagdalen,a. Revista de Folclor N? 6.
Ministerio de Educaci6n Nacional. Bogota, enero de 1961. p. 169-176.
Notas sobre Metalurgia Prehistori'oa en el Litoral Calribe de CoLombia.
Homenaje al Profesor Paul Rivet. Academia Colombiana de Historia,
F.ondo Eduardo Santos. Bogota, 1958.
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Investigaciones Arqueologicas' en la Sierra Nevada de. Sa,nl-a Marta.
Revista Colombiana de Antropologla, Vol. II, NO2, Bogota, 1954.
lnvestigaci,ones Arqueologicas en La Sierra N.e.vadade Sa·nta Marta.
Revista Colombiana de Antropologia, Vol. TIL Bogota, 1954.
Arqueologia de LCl'stierras bajas del N,ortede Cole'mbia. En: Arte Co-
lombiano. Suplemento de la Revista Lampara. Bogota, 1960.
REICHEL DOLMATOFF, GERARDO Y ALICIA: lnvestig,aciones.Arqueolo-
gicas en l,a Sierl1aNev,ada de Santa. Marta. Parte IV. Revista Colombia-
na de Antropologia, Vol. IV. Bogota, 1955.
Reconocimi,entoarqueolOgico de ta H.oyadel rio Sim'i. Revista Colom-
biana de Antropologia. Vol. VI. Bogota, 1957.
La Mesa. Un compleio arqueologico de la Siena NeViadade Santa
Marta. Revista Colombiana de Antropologia. Vol. VIIT, Bogota, 1959.
InvesUg,aciones Arqueologicas en la Costa P·acifica de Colombia.
II. Una Secuencia Cultural del baio do San Juan. Revista Colomhiana
de Antropologia. Vol. XI. Bogota, 1962.
Momil, Excav,aci,onesen el Si.m'i•.Revista Colombiana de Antropologia,
Vol. V. Bogota, 1956. Trae interesantes datos sobre los objetos de ce-
ramica alli encontrados.
REICHEL DOLMATOFF, ALICIA de: Crespo: Un Nuevo complejo erqueo-
logico d.eil N'orte de Colombia. Revista Colombtana de Antropologia,
Vol. III. Bogota, 1954.
RENGIFO, LUIS ANGEL: El Aguila Monolitica Agusti'ni,ana. Monogr.afias
del Arte, NQ2. Escuela de Bellas Artes. Universidad Nacional de Co-
lombia. Bogota, 1962.
RESTREPO TIRADO, ERNESTO: Los Quimbay,Qs.Imprenta Nacional, Bo-
gota, 1912. Es un ensayo etnograf'ico y arqueol6gico que fue presen-
tado al decimoetavo Congreso Internacional de Americanistas reunido
en Mayo de 1912.
Construccion,esIndigenas. Hojas de Cultura Popular Colombiana, NQ83.
Bogota, noviembre de 1957.
ROCHEREAU, HENRY L. Presbitero Eudista: Los Tunebos. Grupo Unka-
sia. Revista Colombiana de Antropologia. Vol. X. Bogota, 1961.
RODRIGUEZ LAMUS, RAUL: La Arquitectur,a de 1,05Tukano. Revista Co-
lombiana de Antropologia, Vol. VII. Afio de 1958.
SILVA CELIS, ELIECER: Contribucion a la ArqueoIogia y Prehistoria del
Valle de Tenza. Homenaje al Profesor Paul Rivet. Academia Colombia-
na de Historia. Fonda Eduardo Santos. Bogota, 1958.
Pinturas nlpestres pre-col,ombin,asde Sachica, Valle de Leiva. Revista
Colombiana de Antropologia, Vol. X. Bogota, 1961.
TORRES DE LANELLO: La Mujer Cuna. America Indige.na. Vol. XVII,
Mexico, 1957.
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UNDA, EDUARDO: Maravillas Turisticas Sur·Huilenses. Imprenta Depar-
tam ental del Huila, Neiva. 1961. Ilusttaciones de Gustavo Ayerbe
Molina.
URIBE T. y BORDA IGNACIO: Jel'oglifioos Co10mbianos'.Bogota, 1938.
VINALESA, JOSE (Padre Capuchino) : Los - Indios Arhuacos. Editorial
Iqueima. Bogota, 1952. Trae 38 fotografias y notas artisticas yarqueo-
logicas. La mayor parte de este estudio est a dedicada al idioma
Arhuaco,
I'
AR1i~ D£ LOS SIGLOS XVI AL XX
-1-
ARQUITECTURA
ACU~A, LUIS ALBERTO: Nomina de les principales Arquitectcs y AI,arl·
fes hasta ahol'a eeneetdes, que trabCljar,onen eli Nuev,oHeino de Gra-
nada (CoLombia),dW'Clil1tela epooa Colonial. Boletin del Museo de Arte
Colonial, Vol. I, NO 12. Bogota, junio de 1961.
La Casade don Juan de V·argas en Tunjc. Hojas de Cultura Popular
Colombiana, N" 11. Bogota, noviembre de 1951.
AGUDELO CEBALLOS, MARTA: Arquitectura en Bogota, sig10s XVI y
XVII. £1 HwniMadero. £1 Sagl'ario. San Francisco. Revista de Filosofia
y Letras, N" 2, Vol. II. Medellin, 1958. p. 100·105.
ALBANO, JOSEPHINA: £1 f,actor humano en los programas de rehabili·
tation'de Tugurios. Centro Interarnericano de Vivienda y Planeamiento,
Bogota, 1957. Trae 19 paginas y algunas ilustraciones.
ALCACER, FRAY ANTONIO de: La CQpuchin'a. Ediciones Seminario Se-
rafico Misional Capuchino. Puente del Comun (Cundinarnarca) Colom-
bia, N" 3. Editorial Sucre, Bogota, 1959. Trae 193 paginas. Es un estudio
complete de Ia Iglesia y del Convento de Capuchinos en Santafe de
Bogota.
Fray Domingo de Pe,tres. Disertaci6n leida par la Televisora Nacional.
Publicada en el folleto que se edit6 en Homenaje al Arquitecto Capu.
cl1ino Fray Domingo de Petres en el Segundo Centenario de su Naci·
miento 1759-9 de [unio-« 1959.Editorial Sucre, Bogota, 1959.
Fmy Domingo de P·etres, arquitecto Capuchino. Conferencia pronun-
dada en el Sal6n de Actos de la Academia Colombiana de Historia.
Publ icada en el Homenaje al Arquitecto Capuchino Fmy Domingo de
Petrea en el Segundo Centenari,o de su Nacimiento 1759-9 de ju~
1959. Editorial Sucre, Bogota, 1959.
ARANGO, JORGE - MARTINEZ, CARLOS: Arquitectura en Colombia. AI"
quitectura: Colonial 1538·1810.Arquitectura Contemporcmea en Cinco
Aiios 1946·1951.127 paglnas, Ediciones Proa, Bogota, 1951.
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ARBELAEZ CAMACHO,CARLOS: EI banoc:o bispanoamericano: Mexico.
Colombia. Ecuador. Peru y Bolivia. Tambien se induyo Briosil. "El Ca-
tolicismo", Bogota, Agosto 23 - Agosto 30 de 1964. (Sin firma).
Grandes Oatedrales Americanas: Puebla. Santafe. Santo Domingo. Pa-
nama. EI Cuzc:oy Lima. "EI Catolicismo", Bogota, Abril 12 Julio 12
de 1962. (Sin firma).
Arte Hispanoamericano. "Revista Arco", Bogota, Septiembre de 1962
Abril 1963. Este estudio fue publicado en los siguientes numeros: 25
26 - 27 - 28 - 29 - 31 . 33 . 36.
o.ivagac:iones de un Vagabundo: EJ Santuado del Santo E,cce Homo.
"EI Catoliclsmo", Bogota, Diciembre 11 de 1959. (Sin firma).
TOpaga. un tesoroesc:ondido en I,as brefics boyacenses. "El Catolicismo",
Bogota, Febrero 5 de 1960. (Sin firma).
Diez Consejos a quienes. piensanconstruir un Templo. "El Catolicismo",
Bogota, Febrero 19 de 1960.
Divagaciones sobre la Arquitec:tur,a Col,onial. "El Catolicismo", Bogota,
Marzo 4 de 1960.
Consideraciones sobre un estudio que debe realizarse a todoacosta: La
Historia de I,a Arquitectura Colombiana. "E;!Catollcismo", Bogota, Junio
29 de 1960. (Sin firma).
Reconstrucc:iones'. Destruc:ciones. "EI Catolicismo", Bogota, Agosto 26
de 1960.
EI Claustro y el Templ,o de Mongi.• "Revista Proa" , N° 163. Bogota.
Nueva Vision de la Arquitec:tura Col,onial. Revista "Ccnstruccion Colom-
biana", N° 11, Afio III, Bogota, Diciembre de 1963.
EI Templo P,arroquial de Topag,a. "Revista Proa", NQ164. Bogota.
EI Templo de San Ignacio y el actual Museo Colonial "Revista Proa",
numero 166.
Templos Doctrine·ros y Capillas Posas en la Nueva Grana,da. Dos ar-
ticulos sobre el mismo tema aparecidos en "El Tiempo". Bogota, Lee-
turas Dominicales, Enero 10 y Enero 17 de 1965.
La Legislacion. iE,spaDolaen la Fundaci6n de Ciudades, Hispanoamerica-
nes, "El Catolicismo", Bogota, Noviembre 27 de 1959.
ARBOLEDA A., H'ERNANDO:P,opayan. sus monumentos coLoni,ales. Im-
preso en los Talleres Editoriales y de Fotograbado y Zincograbado del
Departamento del Cauca. Popayan, marzo 16~de 1959. Trae 36 dibujos
a pluma de los monumentos .de Popayan.
BATEMAN, ALFREDO: Doming1ode Petres y el Observ·aJt·orio.Hojas de
Cultura Popular, NQ48. Bogota, diciembre de 1954.
BOSSA HERAZO, DONALDa: La Oated'rrcJI1de Carta.gena. Hojas de CuI-
tura Popular CoJombiana, NQ59. Bogota. ,noviembre de 1955.
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CASTILLEJO, ROBERTO: ~sayo sobre el desarrollo de la vivienda en
los Departamentos de l,a Costa: Atlantica. Revista de Folklore.Organo
del Instituto Colornbiano de Antropologla. Editorial Antares, Bogota, di-
ciembre 1952. Vol. I, N° 1 (segunda epoca I.
COMBARIZA DIAZ, LEOPOLDO: La epoca bobo: de la Arqutiectura en
Col,ombia. Lecturas Dominicales de HEI Tiernpo", Bogota, octubre 25
de 1959.
Nuestro vivienda oampesin,a:: Verdad, y Permanencia. Lecturas Domi-
nicales de HEI Tiempo". Bogota, febrero 9 de 1964.
CORREDOR LATORRE, JULIO: Traba:jo Fi.nalde E'studios para optar al
Titulo de Arquitecto de la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas.
Paris, agosto de 1900. Es un interesante estudio sobre el Capitolio Na-
cional de Bogota. Trae 29 paginas y 7 ilustraclones fuera del texto.
CURREA RESTREPO, ANI'BAL: Historia de una Oatedral y una Capilla.
Lecturas Dominicales de HEI Tiempo". Bogota, octubre 8 de 1961.
CURRIE, LEONARD J.: El pr,ograma del Centro Interamericano de Vivien-
da: y su importancia para el Instituto de Credito Territorioal.Conferen-
cia leida el dia 29 de abril. Lnstituto de Credito Territorial, Bogota, 1955.
Trae 14 paginas,
DUQUE GOMEZ, LUIS: Iglesias Bogotanas. Boletin de Programas de la
Radiotelevisora Nacional de Colombia, NQ 166, p. 15. Bogota, mayo
de 1958.
ENGEL, WALTER: Prime~a Bienail Col,ombiana reI.e Arquitectura. Suple-
menta Literarro .de HEl Espectador". Bogota, julio 15 de 1962.
FLOREZ, JORGE E .. T. WILSON LONGOMORE - MANUEL TURRIAGO:
Vivienda en las ciudades de Colombia. Instituto de Credlto Territorial.
Bogota, 1955.
FRIEDE, JUAN: Un Plano de santa Marta (Tornado del Archivo de In-
dias). Hojas de Cultura Popular Colornbiana, NQ 29. Bogota, mayo
de 1953.
Primitivos ,pIanos de Santafe y Tunja. Hojas de Cultura Popular Co-
lombiana, N" 37. Bogota, enero de 1954.
GARCIA, JUAN CRISOSTOMO: Guia de la Catedral. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, N" 17. Bogota, mayo de 1952.
GIL TOVAR, FRANCISCO: Porticos y Cc:unpa:nariosen las Iglesias de
Bogota. Lecturas Dominicales de HE! Tiempo". Bogota, julio 2 de 1961.
La Veracruz otra vez restaurada. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo".
Bogota, mayo 20 de 1962.
La Arquitectura en Bog,ota y su Mimetismo. Lecturas Dominicales. de
"E! Tiempo". Bogota, junio 24 de 1962.
Nuestr,os Muros Colonia1es. Lecturas Dominicales de HE! Tiempo", di-
ciembre 15 de 1962.
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£1 P,atio vuelve por sus Fuellos. Lecturas Dominicales de "El Tiempo".
Bogota, febrero 3 de 1963.
La Recoleta de San Diego Puesta a Prueba. Lecturas Dominicales de
HEI Tiempo". Bogota, marzo 10 de 1964.
GOMEZ LATORRE, ARMANDO: Fray Do,mingo de Pe'tres, Arquitecto de
1a Catedral. HEI Tiempo", Bogota, junio 10 de 1959.
GONZALEZ PARRA, JAIME: Totalmente Rest,aur,ado el Templ,o de la
Veracruz, se reabre al piibUco. HE! Tiernpo", Bogota, diciembre 16
de 1962.
GOSTAUTAS, ESTANISLAO: Santafe de Antioquia, una ciudad detenida
en el pasado. Lecturas Dominicales de "El Tiempo". Febrero 5 de 1961:
GUADASUAR, JOAQUIN de, M. R. P.: AltOCUcional descubrir 10 lapida a
Fr,ay Domingo de Penes en la facl1ada de la iglesia de 1'05 P.P. Ca,·
puchinos, La Concepcion. Reproducido en: H,omenajeal Arquitecto
Capuchino F1ray Domingo de Petres en el Segundo Cen,tenario' de su
Nacimiento 1759 -9 junio- 1959. Editorial Sucre, Bogota, 1959.
GUILLEN MARTINEZ, FERNANDO: Sobre la ArquiteetuI'a Coloni,c:d. La
huella de Ia: vida. "El Tiempo", Bogota, Junia 26 de 1960.
GUZMAN ESPONDA, EDUARDO: De Nuestro CoUseo. "E! Tiempo", Bogota,
mayo 22 de 1961. (Se refiere al Teatro de Colon).
HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Arte Hispanioo en Colombi,a. Edi-
ciones de la Direcci6n de Informaci6n y Propaganda del Estado. Bo-
gota, 1955. Edici6n Trilingtie: Espafiol, Frances e Ingles. Trae 51 pa-
ginas de texto y 71 fotografias ilustrativas de los principales monu-
mentos coloniales de Colombia.
Historia de 1'1%Casa del Museo de Arte, COl,onial. Rojas de Cultura Po-
pular Colombiana, N° 32. Bogota, agosto de 1953.
£1 Palacio de San Carlos y el POl1,ado de Narino. Rojas de Cultura
Popular Colombiana, N° 38. Bogota, febrero de 1954.
£1 Templo de San Fran-cisco. Hojas de Cultura Popular Colornbiana,
N° 40. Bogota, abril de 1954.
Nuestra Senora doe Las Aguas. Rojas de Cultura Popular Colombiana,
N° 42. Bogota, Junia de 1954.
La Iglesia de Sanda: Y:nes. Rojas de Cultura Popular Colornbiana, N°
43. Bogota, julio de 1954.
La Recoleta de San Diego. Hojas de Cultura Popular Colomblana, N°
44. Bogotavagosto de 1954.
HINCAPIE, ALBERTO: Petres y 1a Cultura Hisp6:nioa. En H,omen,aje al
Arquitedo capuchino Fray Domingo de P,etres en el Segundo cente-
nado de su N'OIcimiento 1759 -9 de junio- 1959. Editorial Sucre. Bo-
gota, 1959.
LEE, DOUGLAS R. K.: Consideraciones sobre, las viviendas par,a los tro-
pioos humedos. Centra Interamericano de Vivienda, Bogota, 1953. (Tra-
ducciones, adaptaciones y reimpresiones, NO 1). Trae 18 paginas y 3
hojas ilustradas.
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MAC CLURE, F. A.: £1 bambil como material de Co,nstruccion. Centro
. Interarnericano de Vivienda. Bogota, 1956. (Traduceiones, Adaptaciones
y Reimpresiones, NQ 6). Trae 49 paginas y 2 hojas ilustradas.
MARCO DORTA ENRIQUE, Cartagena de India's, Conjunto Artistico. Re-
vista "Lampara" NQ 40, Vol. VIII. Bogota, 1961.
La Arquitectur,a de'l Renacimiento en Tun.ja. Hojas de Cultura Popular
Colornbiaria, NQ 81. Bogota, septiembre de 1957.
MARROQUIN, JOSE MANUEL: El Pue1nte del Comiln. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, NQ 26. Bogota, febrero de 1953.
MARTINEZ, CARLOS: ArquitecturCJI en COlombia. Ediciones Proa, Bogota.
(Sin fecha). Este Iibro fue hecho con la colaboracion de EDGAR BUR-
BANO. Trae 221 paginas.
MARTINEZ, JOAQUIN: £1 Problema de La Vivienda Obl'e.:ra en Bogota.
Empresa Nacional de Publicaciones. Bogota, 1956. Trae 35 paginas.
MARTINEZ DELGADO, LUIS: La Reoole,ta de San Diego. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, NQ 45. Bogota, septiembre de 1954.
MEJIA, EDUARDO - CESAR GARCES - ALBERTO MENDOZA M.: Plan
Piloto . TWlJa 1958-1985. Grafica Hunter, Bogota, 1958. Trae 81 paginas
y varias Ilustraciones y planes,
MENDOZA VARELA, EDUARDO: Topaga. una aldea y un Templo. Un
tesoro in.edito del A·rte Colonial. Lecturas Dominicales de "EI Tiem-
po", Bogota, domingo 22' de enero de 1961. Hace un interesante estudio
de los tesoros artisticos de T6paga. Fotografias de Guillermo Angulo.
MORENO CLAVIJO, JORGE: La iglesia y el convento de Santa Clara.
Lecturas Dominicales de "EI Tiempo", Bogota, mayo 12 de 1963.
COmo fueren los nos y Los puentes bogotanos. Lecturas Dominicales
de "El Tiempo", Bogota, febrero 10 de 1963.
Los barrios de La Ccmc!.eLari,ay £gipto. Lecturas Dominicales de "El
Tiernpo", Bogota, 10 de julio de 1962.
El Barrio de las Aguas. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo", Bogota,
septiembre 10 de 1961.
NARANJO MARTINEZ, ENRIQUE: Los monumentos de Cartagena. Bole-
tin de Historia y Antiguedades, Vol. XVII, p. 43. Bogota, 1929.
ORTEGA RICAURTE, DANIEL: Album del Sesquicentenario. Aedita Edito-
res Ltda. "Cromos", Bogota, 1960. Trae cortas resefias hist6ricas de lu-
gares coloniales de Santafe de Bogota. Va ilustrado can numerosas
fotografias, grabados y dibujos.
Hist,oria de Santo D,omi,ng,o. Suplemento Literario de "EI Tiempo", Bo-
gota, agosto 18 de 1946.
ORTEGA DIAZ, ALFREDO: Bogota Antigu.,o. Bogota Ilustrado, NQ 6. Bo·
gota, abril de 1907.
Arquitectura de Bogota. Editorial Minerva, Bogota, 1924. Trae 110 pa-
ginas y diversas fotografias de los monumentos arquitect6nicos de
Bogota.
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Arquitee:tura de B,ogota.Anales de Ingenleria, Vol. XXXI,N" 373 y 374.
Bogota, 1924. Es una reedici6n del trabajo anterior.
Santafe y Bogota. HEIGrafico", Serle XLIV,afio IX, N" 433. Bogota, sep-
tiembre 14 de 1918. Trae algunas explicaciones sabre los monumentos
antiguos de Bogota.
Gaston ~rge, crtista deseperecide, Anales de Ingenieria, Vol. XLII,
N" 491. Bogota, septiembre de 1934.
La Arquitectura de Bogota. Anales de Ingenieria, Vol. XLIII, W 494.
Bogota, febrero de 19::l5.
La Arquitectura de Bogota, en diversas epocas. Anales de Ingenieria,
Vol. XUDI,W 496. Bogota, abril de 1935.
Las Murallas y los CastiUos de Cartagena. Boletin de Historia y Anti-
giiedades, Vol. XII, pag, 161. Bogota, 1918.
OSORIO,LUIS ENRIQUE: Vi,acrucis odeu1nColiseo Irremplozoble, Lectu-
ras Dominicales de HEITiempo", Bogota, mayo 21 de 1961. Se refiere
al Teatro Municipal de Bogota.
PARDOUMANA,CAMILO: Lcs Catedrales de Bog,ota.Boletin de Historia
y Antigiiedades, N" 396-397. Vol. XXXIV,Bogota, 1947.
PARDO.ROSAS,GABRIEL: La vivienda y su marco eulturail en una co-
munidad ,pesquero-agneoLa de l,a Costa Atlantica. (Gaira, Dpto. del
Magdalena), Revista Colombiana de Antropologia, Vol. VI, Ano de
1957. Bogota.
I
PARDOSANCHEZ,GERMAN: Se adelanta el Archivo ArquitectOnico Na·
cion'al. HEI Tiempo". Bogota, febrero 23 de 1964.
PERDOMO ESCOBAR,JOSE IGNACIO: Guia Deseriptiva de la Basilica
Primada. Imprenta del Banco de la Republica, Bogota, 1958. Trae 64
paginas con ilustraciones,
PEREZ HERNANDEZ,LUIS, Monseftor: El Problema de la Vivienda en
Colombia. Prensa Cat6lica. Bogota, 1953. Trae 30 p. p. e. ilustraciones.
PERICO,MARIO H.: Santo~cce Homo, PiedIla, Cal y Leyenda. Lecturas
Domiriicales de "El Tiempo", Bogota, marzo 24 de 1963.
POSADA, EDUARDO: Pla,n,osde Bogota. Hojas de Cultura Popular Co-
lombiana, N" 53. Bogota, mayo de 1955. '
PRICE, JORGE W.: Diecionario id.eterminos arquitect6nicos y de Construe.
ci6n. Sociedad Editorial, Bogota, 1925.
PUYO DELGADO,CARLOS: El Panre6n de la VeIla'cruz."Vinculo Shell",
Vol. XIX, N" 115. Primera Entrega. Bogota, 1961.
RICAURTE,JOSE EUSEBIO: Apartes de la ar'ocueion al descubrirse la
placa connlemol'Crtivadel sequndo centenario del nacimiento de Fray
Domingo de Petres, en: Homenajeal Arquitecto Capuchino Fray Do·
mingo de Petres en el segundo ,eentenano de, sunaeimiento, 1759.
9 junio • 1959. Editorial Sucre, Bogota, 1959.
SAMPER, GERMAN: La Arquitleetura en Colombia. Colombia en Cifras.
Libreria Colombiana. Camacho Roldan, Bogota, 1963.
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SEBASTIANGUERRERO,MIGUEL: El P,al,ado de La Gobemacion (en Car-
tagena). Revista "Lampara" NQ40, Vol. VIII, Bogota, 1961.
SEBASTIAN SANTIAGO: :El MUd,ejarismo en Colombia. La Torre de San-
tiago de Oali. Revista "Eco", N° 29, Torno 5. Bogota, septiembre de 1962.
La Influenda ItaUana en l,a:Arquitect~a Colonial. Lecturas Dominica-
les de "EI Tiempo". Bogota, diciembre 29 de 1963.
Album de Arte Colonial en Tunj,a. Imprenta Departamental. Tunja, 1963.
Tiene 125 paginas y numerosas fotografias de las obras mas impor-
tantes del arte religioso y civil de Tunja. Trae adernas una presenta-
ci6n de Eduardo Torres Quintero.
STRUVE RAKER RICARDO: El Santuario N,acional de Nuestlla Senora de
la Pena. Imprenta Nacional de Colombia. Bogota, 1955. Trae 376 pa-
ginas y una investigaci6n completisima sobre las imagenes y el San-
tuario de la Pefia. Va Ilustrado COin dibujos de Gil Tovar.
TISNES, ROBERTO MARIA: La Catedral de Zipaquira. Rojas de Cultura
Popular Colombiana, NQ23. Bogota, noviembre de 1952.
VALENCIA, FRAY EUGENIO: F<llayDomingo de Petres. Rojas de Cultura
Popular Colombiana, NO17. Bogota, mayo de 1952.
AUTORES ANONIMOS: La Plaza de Bolivar regresa a suantigua sebrie-
dad. "EI Tiernpo". Bogota, julio 9 de 1960. Trae 5 fotografias de la
Plaza, tomadas en los afios de 1800, 1890, 1910, 1959 y 1960.
Planas de l'a Catedllal die SQlnt,a M.arta. (Tornados del Archivo de In-




ALVAREZLLERAS, ANTONIO: EI PabeU6n de Colombia en La Exposicion
Ibe,ro·Americana de Sevilla. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo". Bo-
gota, enero 31 de 1932. Trata de la obra de R6mulo Rozo.
ARENAS BETANCOURT, RODRIGO: Betancourt Enjuicia su obra. Arte
Vivo Mexicano. Revista de Cultura, N° 4. Mexico, agosto de 1955.
CASTRO, ROSA: La Historia de Mexico en P~edM. Suplemento Literario
de "EI Tiernpo". Bogota, febrero 3 de 1952. Se refiere a la obra de
R6mulo Rozo.
ENGEL, WALTER: /E,n Galerias de Arte: Edgar Negret. Suplemento lite-
rario de "El Tiempo", Bogota, diciernbre 29 de 1957.
Balance Artistioo: 1957 en B,og,ota. Pintulla y Escultura. Suplemento li-
terario de "El Tiempo". Bogota, diciembre 29 de 1957.
Hena Rodriguez . Edgardo Riano . Escuela de Bellas Artes. Revista de
las Indias, N° 73'. Secci6n Cr6nica de Exposiciones. Bogota, enero de
1945.
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Edgar Negret. Revista de las Indias, N° 88. Seccion de Exposiciones.
Bogota, abril de 1946.
Galerias de Arte: Julio Abril. Revista de las Indias, N° 114. Seccion Plas-
ticas. Bogota, agosto de 1950.
Edgar N~t. Revista de las Indias, N° 115. Seccion Plasticas. Bogota,
octubre de 1950.
Negret. Revista Plastica, N° 10. Bogota, Ener:o-Marzo de 1958.
Un Nuevo lE,scultor Colombiano. Tiberio V,anegcs. Supleme,nto Litera-
rio de "El Espectador". Bogota, octubre 2 de 1960.
Al fin un escultor: Tiberio Vanegas. Suplemento Literario de "EI Es-
pectador". Bogota, 26 de noviembre de 1961.
Edgar N~t. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota, 1" de
abril de 1962.
Francisco Cardona. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
abril 15 de 1962. '
Escultul'as de Alicia Tafur. Suplemento Literario de "EI Espectadvr".
Bogota, abril 28 de 1963.
Horfum.aje a Jorge Gaitan Duran. Obras de IEduardo Ramiorez: ReHeve';
y de Alejandr<o Obregon. Suplemento Literario de "EI Espectador". Bo-
gota, 26 de mayo de 1963.
Edgar Negret. Suplemento Literarlc de "El Espectador". Bogota, junio
2 de 1963.
Fmncisco Card.ona. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
agosto 4 de 1963.
FRAY LEJON: Race 25 Ados. Silvano Cuellar. "El Tiempo". Bogota, agosto
-14 de 1963.
GARCIA, GILDARDO: Guilliermo Rodriguez ForeM, un casode devoci6n
a la Escultul'a. "EI Tiempo". Bogota, marzo 25 de 1963.
GARCIA SAMUDIO, NICOLAS: Los Monumentos en el Campo de Boyaca.
Boletin de Historia y Antigiiedades, N° 310-311. Vol. XXVII. Bogota, sep-
tiembre de 1940.
GOMEZ PICON ALIma: Hay escultores en Colombia? "El Tiempo". Bo-
gota, octubre 8 de 1961. Da breves informes sabre los escultores: Are-
nas Betancourt; Carlos Gomez Castro; Julio Abril; Josefina Albarracin de
Barba; Ramon Barba; Jose Domingo Rodriguez; Gustavo Arcila : Rena
Rodriguez; Julio Fajardo; Luis Pinto Maldonado; Miguel Sop6; Luis
Alberto Acufia; Ramon Montejo y Alonso Neira.
La Escultura (en Colombia). Col'ombiaen Cifras. Libreria Colombia ta
Camacho Roldan. Bogota, 1963. pp, 576-579.
GOMEZ JARAMILLO, IGNACIO: La Obra M,onumental de R6mulo Rozo.
Suplemento Literario de "El Tiempo", Bogota, junio 25 de 1950.
GUTIERREZ, JAVIER: Marco TobOn Mejia. Mago bicomparable del Cincel.
Revista "Horizontes", Vol. I, N° 2. Medellin, mayo de 1949.
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MARROQUIN, JOSE MANUEL: Los Cristos de la Ver,acruz. Rojas de CuI-
tura Popular CoIombiana, NQ 28. Bogota, abril de 1953.
MARTINEZ EFRAIN: Gonzalo Quintero en Paris. "Revista Cromos", Bo-
gota, julio 11 de 1930.
MEJIA, DOLLY: DiaIogo COD Arenas Betancourt. "EI Tiempo", Bogota,
enero 22 de 1961.
Monumento al Doctor Alfonso Lopez, rea:liza el gran Escultor Julio
Fajardo. "EI Tiernpo", Bogota, febrer.o 3 de 1961.
El Nuevo Estilo Monumental del Esc:ultor Julio Faj,ardo. "El Tiempo",
Bogota, julio 25 de 1961.
MORENO CLAVIJO, JORGE: Exposidones. Negret en Caracas. "El Tiem-
po", Bogota, enero 28 de 1962.
El ..Petiso" Arenas Betancourt. Lecturas DominicaIes de "E! Tiempo",
Bogota, febrero 11 de 1962.
Negret en el caIlejon. "EI Tiempo", Bogota, mayo 26 de 1963.
PELLICER, CARLOS: Bolivar siln limites. Hojas de Cultura Popular Co-
Iombiana, NQ 67. Bogota, julio de 1956. Trata del proyecto de Rodrigo
Arenas Becancourt para el monumentoa Bolivar en Pereira.
POSADA, JAIME: "Led«', una obr,a de Pinto Maldonado. "El Tiempo",
Bogota, noviembre 1" de 1946. Hace un anallsls de La obra que Ie fue
rechazada aI escultor por el jurado de adrnision del VII Salon de Ar-
tistas Colombian os.
RESTREPO FERNANDEZ, IVAN: Con el Maestro Rodrigo Are.nas Betan-
court. Lecturas Dominicales de "El Tiempo", Bogota, octubre 25 de 1959.
RESTREPO PELAEZ, PEDRO: Crisis en la Esc:ultura. "EI Tiempo", Bo-
gota, eriero 13 de 1963.
ROMERO CUBIDES, ANTONIO DE J.: Quintero. Escultor Colomb~cmo. Re·
vista "Pan", NQ 15, Bogota, agosto de 1937.
TRABA, MARTA: La Edad de Piedra. Revista Semana, NQ 718. Bogota,
octubre 6 de 1960. Hace un analists de las exposiciones de los escul-
tores Tito Lornbana, Elena Merchan y Tiberio Vanegas.
Negret, reflexion sobre la edad de los metales. Vinculo Shell. Primer
Trimestre, 1958. Trae magnificas fotografias a color de las esculturas
de Negret.
Neg,ret. Solitario en Bogota. "La Nueva Prensa", NQ 46. Bogota, marzo
14 de 1962.
Mas pintura y cd fin escultura! "La Nueva Prensa", N" 50. Bogota.
abril 11 de 1962. Se refiere a Ia exposiclon conjunta del pintor Augusto
Rendon y el escultor Francisco Cardona.
La Esc:ulturOi de 'hoy en Colombia. "Revista Plastica", NQ17. Bogota, 1960.
Negret. En "Seis Artistas Contemporaneos Colombianos". Edicion de
Antares Ltda. Bogota, 1963. Trae magnificas fotografias a color y en
blanco y negro del arttsta y de sus obras.
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VALENCIA DrAGO, GLORIA: Pintura y Escultura Figurativas de IDes
Acevedo y Josefina de Baba. "EI Tiernpo", Bogota, abril 29 de 1962.
Abstl'acoonismo Arquitectonico, 10 nueva etapa de Ramirez ViUami-
zar. "E1 Tiempo", Bogota, marzo 25 de 1962.
AUTORES ANONIMOS:
Boceto Bi,ogrCrlicode Cesar ,Sighinolfi. Boletin de Historia y AntigUe-
dades. Vol. IV p. 87-89. Bogota, 1906. Es una traduccion del articulo
publica do en el diario italiano: "Fieramosca".
La Escultura en Coilombia."Revista Semana", Vol. XII, NQ285. Bogota,
abril 5 de 1952. En este articulo el autor se refiere a los siguientes
escultores: Marco Toben Mejia; Francisco A. Cano; Jose Domingo Ro-
driguez; Rodrigo Arenas Betancour; Maria Teresa Zer.da; Rena Rodri-
guez; Josefina Albarracin; Julio Abril; Romulo Rozo; Ramon Barba;
Gonzalo Quintero; Miguel Sopo ; Carlos G6mez Castro; y Edgar Negret.
La Escultul'a de Jose R,amon Mon,tei'o."E! Tiempo", Bogota, noviern-
bre 21 de 1930.
Reportaie a Miguel SopODuque. Revista "Cultura", NQ112-113. Secre-
taria de Educacion de Boyaca. Enero-Septiembre de 1962.
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MUSICA Y DANZA
ABADIA, GUILLERMO: El Currulao. Boletin de Programas de la Radio-
televisora Nacional de Colombia. Afio XXI, N" 210, Bogota, marzo
de 1962.
Las Guabinas. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de
Colombia. Ano XX, NQ206. Bogota, octubre de 1961.
La Cumbia. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de
Colombia. Ano XX, NQ 207. Bogota, noviernbre de 1961.
El Bambuco. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de
Colombia. Afio XX, N" 203. Bogota, julio de 1961.
El Bambuco. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de
Colombia. Ano XX, NQ204. Bogota, agosto de 1961.
El Galeron. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de
Colombia. Ana XX, NQ205. Bogota, septiembre de 1961.
DOIl1zosy Tonadas Indigen,as. Boletin de Programas de la Radiotele-
visora Nacional de Colombia. Afio XX, Nos. 208-209. Bogota, diclern-
bre de 1961. Enero 1962.
Glosas para tres danzas tipicas colombianas. Rojas de Cultura Popular
CoIombiana. N" 18. Bogota, [unio de 1952.
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AGUILERA, MIGUEL: Historia del Himn,o National de Col,olmbia. Im-
prenta Nacional, Bogota, 1958. Serie: Ensefianza, (N° 6). Folleto mi-
meografiado con 13 paginas ilustradas.
ANGULO, GABRIEL: Estudios musieeles. Imprenta de EI Vigilante. Santa
Marta, 1896. Trae 91 paginas,
ARCINIEGAS, GERMAN: El Hechizo de Colombia, bailes, fiestas y can-
tos de los pueblos. Revista "Americas", Vol. 13 NO5. Washington, 1961.
p. 25-29.
ARIZA, ALBERTO, Fray, O. P.: El Artista. BiogI'afiai de JuUo Quevedo,
Mayo 2 de 1908. Mundo al Dia, Bogota, marzo 16 de 1929.
ASIOLI, BONIFACIO: Princtpi'os elementales de Musica. Cuarta Edicion
de Florencia, tra ducida .del Italiano al castellano por un aficionado a
Ia musica. Bogota, 1859.
BRACALE,ADOLFO: Mis Memorias. Bogota, 1931. Trae interesantes datos
sobre el mundo musical de las primeras decadas de este siglo en Bogota.
BERMUDEZ SILVA, JESUS: Niota biog,t'Cifi,ca.Boletin de Prograrnas de la
Radiotelevisora Nacional de Colombia. Afio XVII, N° 173-174. Bogota,
Diciembre 1958. Enero, 1959.
Nota Biografioa. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia. Afio XVIII, NO185-186. Diciembre 1959 - Enero 1960. Bo-
gota, Esta nota es mas completa que la anterior.
Posible as'ce'nde'nci,a ~sca de' nuestro musica popular. Boleti.n de Pro-
grarnas de la Radiotelevisora Nacional de Colombia. N° 217. Bogota,
1962.
BERRIO PARIS, JULIO: Antioquia en la Histloda de La Musiea. "El Espec-
tador", Bogota, [unio 29 de 1950.
BRAVO MARQUEZ, JOSE MARIA: Breves erpuntes tCleer,cadel arte musi-
cal en Antioquia. Ediciones de Ia Universidad de Antioquia. Imprenta
de la Universidad. Medellin, 1942.
CALVO, LUIS A.: Partitur,a de el "Intermezzo". Hojas de Cultura Popular
Colornbiana, N° 52. Bogota,abril de 1955.
Nota Biografiea. Boletin de Programas de Ia Radiotelevisora Nacional
de Colombia. NO165. Bogota, abril de 1958. p. 39.
Nota Biografica. Boleti.n de Program as de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia. N° 189. Bogota, abril de 1960. p. 39.
CARTAGE'NA,FRAY ALBERTO DE, O. F. M.: Cantos I'ndigen,as. Hojas de
Cultura Popular Colombiana. N° 4.6, Bog,ota, octubre de 1954.
Baile Indiqena Colombiano. Hojas de Cultura Popular Colombiana. NO
79. Bogota, julio de 1957.
CASTILLA, ALBERTO: Nota Biografica. Boletin de Pr.ogramas de la Radio-
televisora Nacional de Colombia, N° 191. Bogota, junio de 1960. p. 31.
CASTILLEJO, ROBERTO: Sones y Bailes de Glaita. Divulgaciones Etnolo-
gicas, Vol. V. Ano de 1956. Barranquilla.
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£1 carnuval en el Norte de Colombia. Divulgaciones Etno16gicas. Vol.
VI. Afio de 1957. Barranquilla.
CIFUENTES Y GUTIERREZ, ALFONSO: Don Santos Cifuentes. Notas Bio-
grcdicas. Editorial Centro .. Instituto Grafico, Ltda. Bogota, 1947. 167 pp.
CIFUENTES, SANTOS: Nota Biografioa. Boletin de Programas de Ia Ra-
diotelevisora Nacional de Colombia. Ana XVII, N° 158. Bogota, sep-
tiembre de 1957. p. 19.
N,ota Biografica. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Naciorial
de Colombia. Afio XVIII, N° 182. Bogota, septiembre de 1959.
Nota Biografica. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia. Ario XIX. Bogota, septiembre de 1960.
La Musica Colombiana. Correo Musical Hispancamericano. Buenos
Aires, 1915.
Teoria de la MUsica. Papeleria, TIpografia y Litografia de Samper Ma-
tiz. Bogota, 1897.
Tl'atado de Armonia. Novello, Ewer y Cia. Londres y Nueva York, 1896.
DE GREIFF, OTTO: Musioa. Comentarios sobre los eonetertes semanales
de Bogota y otrcs eventos musicales del p,ems.Columna que se publica
los domingos en la Pagina Cultural de "E! Tiempo", desde hace mas
de 20 afios.
Musica: Gonzalo Vidal • Jesus Pinzon • Ernesto Diaz. "El Tiempo",
Bogota, diciembre 10 de 1963.
Traducc:ion deIes textos de 1,(I[S Ari,as de Cantatas de Johann Sebastian
BaCh. Tipografia Prag, Bogota, 1950.
Los Cuarte'tos de Cuerdas de Beethoven, Comentarios explicativos de
los 17 Cuartetos. Edici6n hecha por la Sociedad de los Amigos de la
Musica. Bogota, Colombia, 1948. Trae adernas 17 retrat.os de Beethoven.
DREZNER,MANUEL: £1 Maestro Quevedo. "E'l Espectador", Bogota, mar-
zo 16 de 1964. Se refiere a Guillermo Quevedo.
ESCOBAR,LUIS ANTONIO: Partitura de la Cancion: "Por unc dulce roo
zon". Lett;a doe Fernando Arbe[aez. Rojas de Cultura Popular Celom-
biana, N° 61. Bogota, enero de 1956.
Partitura de "Sender", Lelra d.e Luouise Bog,an. Traduccion de carlos
Lopez Narvaez. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N° 66. Bogota,
[unio de 1956.
Partitura de la Sonata par,a fLauta y piemo, opus 36, N° 1. Rojas de
Cultura Popular Colornbiana, N° 67. Bogota, julio de 1956.
Partitul'a de 1a "Fuguetta para dos voces". Letra de Le6n de Greiff.
(Dedicada a Rjalmar de Greiff). Rojas de Cultura Popular Colombiana,
N° 77. Bogota, mayo de 1957.
Datos Biogra.fioos. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia, N° 180. Ano XVIII. Bogota, julio de 1959.
La Musica (en Colombia). Colombia en Cifras. Libreria Camacho Rol-
dan. Bogota, 1963. p.p. 580-583.
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ESPINOSA LUIS CARLOS: Nota Biogrmic:a.Boletin de Programas de Ia
Radiotelevisora Nacional de Colombia. Afio XVIII. NO185-186. Bogota,
Diciembre 1959 . Enero 1960.
ESPINOSA, GUILLERMO: Nota Biografica. Boletin de Programas de la
Radiotelevisora Nacional de Colombia. Afio XX, N" 205. Bogota, sep-
tiembre de 1961.
FAJARDO, MANUEL MARIA: Biografia de Oreste Sindici. Boletin de His-
toria y Antigiiedades. Vol. V, p. 244. Bogota, 1908.
FALLON, DIEGO: Nuevo Sistema de :E.scritul'aMusical. Imprenta Metro-
politana, Bogota, 1869. Interesante metodo para simplificar la lectura
y escritura musical.
Arte de leer, escribir y dictar musica. Sistema Alfabetico comparado
con 1a notad6n conodda. Imprenta Musical de Diego Fallon, Bogota,
1885.
GARAY, NARCISO: Folklore Musical Colombian't).Revista Gris, Bogota,
1894. p. 240.
GIOVANNETTI, EGISTO: La Musica Religi,osa. Editorial Centro, S. A.
Bogota, 1937, 98 pp. Es un estudio hist6rico-critico escrito a modo de
texto, para sus lecciones en el Seminario de Bogota.
GIRON, LAZARO MARIA: La Marimba. Hojas de Cultura Popular Co-
lombiana, N° 51. Bogota, marzo de 1955.
GONZALEZ ZULETA, FABIO: En torno a la Educc:ci6n Musical en Co-
l'ombia. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional de Co-
lombia, N° 165. Bogota, abril de 1958. p. 46.
Dos melodias aborigenes del Ch0c6. Revista Colombiana de Folclor,
Vol. II, N" 4. Bogota, 1960. p. 121-126.
HENRIQUEZ URENA, PEDRO: Musica Popul,ar de America. Boletin de
Prograrnas de la Radiotelevisora Nacional de Colombia. Bogota. Este es-
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Capitulo I 195 Octubre 1960
Capitulo I 196 Noviembre 1960
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HERBRUGER, EMILIO: Doce Lecciones de Mlisica. 0 corte metodo par,a
aporendera conocer los tonos mayores y menores., .Bog,ota. 1851. Trae
12 tablas de los tones mayores y menores.
MANIGHETTI, LUISA: Apuntes sobre Historia y Literatura del piano.
Revisados por Antonio J. Cano, Director del Conservatorio de Medellin.
Editor: Libreria de A. J. Cano, Medellin,' 1941. 176 pagirias con Ilus-
traciones.
MARTI, SAMUEL: iE,tnomusioologiaen Colombia. Revista Colombian a de
Folclor. Vol. II, N° 6 (Segunda Epoca). Ministerio de Educaci6n Na-
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,Ejercicios Meeanicos para piano. Tipografia de E1 Mensajero, Bogota,
1897. Trae 8 paginas,
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Programas de la Radiotelevisora Nacional, NQ 126, Bogota, diciembre
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Los Cantares Tr,adicionales del Baud6. Universidad Nacional de Co-
lombia. Conservatorio Nacional de Musica. Centro de Estudios Fol-
cl6ricos y Musicales. Bogota, 1960.Trae 41 paginas, partituras y mapas.
Antonio Maria Valencia. El Artista como creador, interprete y maestro.
Boletin de Prograrnas de Ia Radiotelevisora Nacional de Colombia, N°
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la Radiodifusora Nacional, NQ125.Bogota, noviembre de 1954.
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ROZO VIDAL, ANTONIO: El Carnavalito entre los indigenas Inganos de
Yunquillo. Revista Colombiana de Folclor, Vol. II, N" 6. (Segunda epo-
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p. 143-152.
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SINDlCI, ORESTE - POMBO RAFAEL: Aire Popular. Partitura inemta.
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noviembre de 1951.
Biografia. Boletin de Programas de la Radiodifusora Nacional, NQ 125.
Bogota, noviembre de 1954.
URDANETA, ALBERTO: Partitura del Villancico "No puede dormirse el
Nino'". Letra de Alberto Villa Leyva. Hojas de Cultura Popular Colom-
biana, NQ 12. Bogota, Diciernbre de 1951.
URIBE HOLGUIN, GUILLERMO: Vida de un Musico Colombiano. Edito-
rial Libreria Voluntad, S. A., Bogota, 1941. Es una autobiografia del
autor. 219 pag.
Nota biogrcifica. Boletin de Prograrnas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia, NQ 152. Bogota, marzo de 1957. pp. 27-28.
Curso de Armouia. Bogota, 1936.
Nota biografica. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia, NQ 164. Bogota, marzo 1958. p. 38.
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televisora Nacional de Colombia. NQ 181. Bogota, agosto de 1959. p.
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Partituras de: EI "Ave Mana'" (Motete a 3 voces). "Triste Indigena"
(Polifonia a 4 voces). "Egloga Incaica" (para flauta, oboe, clarinete y
fagot). Hojas de Cultura Popular Colombiana, N° Hi. Bogota, marzo
de 1952. )
Nota biografica. Boletin de Prograrnas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia, NQ 156. Bogota, julio de 1957.
Partitura de "Cinco Melodias Inemtas para voz de Mujer y Piano".
Hojas de Cultura Popular Colombiana, NQ24, Bogota, diciembre de 1952.
Partitura de un Bambuco. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N° 29.
Bogota, mayo de 1953.
Partitura de la "Sonata Boyacense". Hbjas de Cultura Popular Co-
lombiana, NO 30. Bogota, junio de 1953.
PartitW'a de el "Bequiem a la Memoria del Maestro Guillermo Va-
lencia" (Cali, junio 14 - julio 8 de 1943). Hojas de Cultura Popular
Colombiana, NQ 34. Bogota, Octubre de 1953.
Partitura del Pasillo N· 4 (opus 8). Hojas de Cultura Popular Colom-
biana, NO 48. Bogota, diciembre de 1954.
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de Cultura Popular Colombiana, N" 55. Bogota, julio de 1955.
Partitura de un "P,re,ludi-o" que Ileva este encabezamiento:
"Mi silencio recoge como un agua enlunada
Ia sombra de tu esbelta palabra ... ".
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Hojas de Cultura Popular Colombiana, N" 62. BOgota, febrero de 1956.
VARGAS DE LA ROSA, VICENTE: Teoria de !a Musica:. Imprenta de
Medardo Rivas. Bogota, 1882.
VELASCO LLANOS, SANTIAGO: Nota biografioa. Boletin de Programas de
la Radiotelevisora Nacional de Colombia, Ano XVIII, N" 185-186. Bo-
gota, Diciembre 1959 - Enero 1960.
VELASQUEZ M., ROGE'RIO: Instrumentos Musicales del Alto y Bajo
ChocO. Revista Colombiana de Folclor. Organo del Instituto Colom-
biano de Antropologia. Vol. II, N" 6. Segunda Epoca. Imprenta Nacio-
nal. Bogota, 1961. p. 77-113. Trae il ustraciones,
VERA G., DOMINGO: Estudios elementales de Musica. Pamplona, 1889.
VIDAL, GONZALO: Partitura de un "Valse Expresivo". Hojas de Cultura
Popular Colombiana, N" 51. Bogota, marzo de 1955.
VIECO, CARLOS: Partituras de Villancicos: "Del Lado de Oriente", "Pron·
tos a Belen", "Los Angeles BelLos". Rojas de Cultura Popular Colom-
biana. N" 72. Bogota, diciembre de 1956.
WILLS, ALEJANDRO: Partitura de "EI Bog,a". Hojas de Cultura Pppular
Colombiana, N" 24. Bogota, diciembre de 1952.
ZAPATA OLIVELLA, DELIA: La Cumbia. Sintesis Musi,cal de let Nadon
cotornbiana. Resena Hist6rica y Coreografica. Revista Colombiana de
Fol clor. Vol. III, N" 7. Segunda Epoca. p. 187-204. Ministerio de Edu·
caci6n Nacional. Imprenta Nacicnal, Bogota 1962.
ZAPATA OLIVELLA, MANUEL: Cantos religiosos de Ies negros de P,a-
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versas ilustraciones.
EI folclore musica'l en Colombi,a. Boletin de Programas de la Ra.dio-
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Cap. III NQ202 El Bambuco Junio 1961
Cap. IV NQ203 La Guabina Julio 1961
Nota biograUca. Boletin de Programas de la Radiotelevisora Nacional
de Colombia, Afio XVII, NQ156. Bogota, julio de 1957.
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vista de Folklore, NQ1. Ministerio de Educaci6n Nacional, Bogota, no-
viembre de. 1947.
Mural en Ie Academia de la Lengua. "El Tiempo", Bogota, julio 25 de
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po". Bogota, 24 de marzo de 1963.
Gregorio Vasquez de Aree y Cebc41os.Boletin del Museo de Arte Co-
lonial. Vol. II, NQ2. Bogota, julio de 1963.
Domingo de ValSconcelos,p,intor desconocido de nuestre co~onia. Lec-
turas Dominicales de "El Tiempo", Bogota, febrero 23 de 1964.
Fichas para la Historia del Arte en Colombia. El Pintor Domingo de
Vasconcelos. Boletin del Museo de Arte Colonial. Vol. II, NO3. Bogota,
febrero de 1964. .
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En "Gregorio Vazquez de A·rce y ceballos". Editorial Menorah. Santafe
de Bogota, 1963. Estelibro editado por la Libreria y Editorial Horizon-
tes, trae 205 paginas y 114 ilustraciones. Mas colaboraciones de Ro-
berto Pizano, J. M. Groot, Guillermo Hernandez de Alba, Santiago Mar-
tinez Delgado, Gabriel Giraldo Jaramillo, Jorge Luis Arango y Fran-
cisco Gil Tovar.
AGUILERA, MIGUEL A: A propilsito de un lienzo de Vasquez Ceballos.
Boletin del Museo de Me Colonial, Vol. I, N" 2. Bogota, septiembre
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memoria de este artista, publica do en la Revista Civismo, N" 44. Ma-
nizales, febrero de 1941.
ANGEL, LEON: Alberto Arango Uribe. En: Homenaje a la memoria de
este artista, publicado en la Revista Civismo, N" 44. Manizales, febrero
de 1941. \
ARANGO, GONZALO: Botero, Extroiio Infiem'o de Belleza. Lecturas Do-
minicales de "El Tiempo". Bogota, noviembre 8 de 1959.
ARANGO, JORGE LUIS: Un Biombo del siglo XVIII. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, N" 57. Bogota, septiembre de 1955. Trae un su-
plemento fuera de texto, con fotografias de los cuadros que componen
el biombo.
La obra de Vasquez en Mongui. En: Gregorio Vasquez de Arce y Ce-
ballos. Editorial Menorah. Santafe de Bogota, 1963, Este libro magni-
ficamente editado por la Libreria y Editorial Horizontes, trae 205 pa-
ginas y reproducciones .de 103 oleos y 11 dlbujos del pintor. En el
colaboraron 8 escritores.
Las obras de' Vlrsquez Ceballos en Mongui, segUn un documen.to de
1863. En la obra anteriormente citada, p. 143.
Un Testimonio de Vasquez soble un episodio de 1679. Obra citada, p. 146.
ARANGO FRANCO, R.: Alberto Arango Uribe. En "Homenaje a la Me-
moria de este artista", publicado en la Revista Civismo, N" 44. Ma-
nizales, febrero de 1941.
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/ N" 17. Bogota, 1960.
Exposiciones en Bogota (1960). Revista Plastica, N" 17. Bogota, 1960.
Arte y Artistas. Repo,rtaje a Fernando BOtero. Suplemento Dominical
de "La Republica", Bogota, marzo 12 de 1955.
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Enrique Gra:u. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo", Bogota, octubre
2 de 1960.
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de Bogota. Agosto de 1963. 1 Lam. a Color.
BASTIDAS BENAVIDES, LUIS: Nota Biografica. "El Tiempo", Bogota,
[unlo 9 de 1963.
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de eli·cuta. "EI Tiempo", Bogota, agosto 4 de 1949.
CANO, FRANCISCO A.: Miguel Diaz. Revista "Cromos", Bogota, enero 18
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Epifanio Garay. Rojas de Cultura Popular Colombiana, NQ72. Bogota,
enerb de 1957.
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CARLI, ENZO: Pedro Nel GOmez, pintor Colombiano. Revista Plastica,
NQ5. Bogota, 1957. Este articulo fue tornado y traducido de la Revista
"La Biennale .di Venezia".
CASTILLO, EDUARDO: Bi,cardo Ace,vedo Bernal. Saldo y Permanenda de
una obra. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo", Bogota, enero 27 de
1963.
CASTRO,DICKEN: Los "Collages" en el Salob XV, presentados por.el cera.
mista Alberto Arbdleda. Lecturas Dominicales de "EI Tiempo", Bogota,
noviembre 3 de 1963.
CORREA, CARLOS: La Pintur,a al fresco aparece en Visperas de grandes
acontecimientas. La Pintura: Sinfonica de Pedro Nel GOmez. Lecturas
Dominicales de "EI Tiernpo", Bogota, Junio 2 de 1963.
DELGADO, NICOLAS: Gregorio Vasquez· Miguel de Santiago. Rojas de
Cultura Popular Colombiana, NQ69. Bogota, septiembre .de 1956.
DIAZ VARGAS, MIGUEL: Domingo Moreno Otero. Introducci6n al cata-
logo de la exposicion celebrada como homenaje p6stumo al maestro.
Museo Nacional de Bogota. Mayo de 1944.
DONOSO, LUIS: Alberto Arango Uribe. En: "Homenaje a la Memoria de
Alberto Arango Uribe", publica do en la Revista Civismo, NQ44. Mani-
zales, febrero de 1941.
DUQUE GOMEZ, LUIS: La inftuenda Benacentista en la pintura colom·
biana de laColonia. Boletin del Museo de Arte Colonial, Vol. I, NQ9.
Bogota, diciembre de 1958-
Arte Colonial Neogranadino. Boletin de Programas de Ia. Radiotelevisora
Nacional de Colombia, NQ1~, p. 53. Bogota, mayo de 1957.,
EIGER, CASIMIRO: Exposic:ion de Enrique Grau. Boletin de Programas
de la Radiotelevisora Nacional de Colombia, NQ 124. Bogota, octubre
de 1954.
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La Fa:Is'l%Leyenda de Ignacio GOmez J-CU'amillo. "EI Tiempo", Bogota,
noviembre 29 de 1959.
ENGEL,WALTER: Pr6l,09"o pal'a Boter'o. En,: "El Pintor Fernando Boter,o".
Editorial Eddy Torres, Bogota, 1952. 20 Ilustraciones.
Pintoras Col'ombianas Contemporaneas. Division de Extension Cultural,
Bogota, D. E., 1959. Trae: 28 pp. y 43 Ilustractones fuera del texto.
Ademas, las biografias de: Judith Marquez, Lucy Tejada, Sofia Urru-
tia, Myriam Abedt, Debora Arango, Cecilia Aya, Gisela Ballesteros,
Teresa Cuellar, Margarita Lozano, Cecilia Porras, Emma Reyes, y Lucia
Uribe. .
Wiede,mann. Publicaciones de la Division de Extension Cultural. Dis-
trito Especial de Bogota, 1959. Trae 12 paginas y Z7 ilustraciones fuera
del texto.
El C!lrte en Colornbi,a. Colombia en Cifras. Ediciones Internaclonales,
Bogota, 1944.
El estoooactual die !l,crPi'ntura Colombicrncr. Colombia Literaria, Vol. III,
Publ icacion del Ministerio de Educacion Nacional, Division de Exten-
sion Cultural, Bogota, 1960.
Carl,os Correa. Suplemento Literario de "EI Tiempo", Bogota, febrero
20 de 1944.
La Exposidon de AliciaCajiao. Suplemento Literadio de HEI Tiempo",
Bogota, 17 de septiembre de 1944. '
En el Museo N,acion.al. Exposi<:i6n de Pinturcr Contemporanecr. SupIe-
mento Literario de HEl Tiempo", Bogota, 14 de noviembre de 1948.
En Gale,rias de Arte. Wiedemann. Suplemento Llterario de HE! Tiempo",
Bogota, junio 19 de 1949.
En el Museo Nacional: S'cr16n d.e Arte Moderno. Suplemento Literario
de "E! Tiempo", Bogota, diciembre 18 de 1949.
En l,a Biblioteccr N'crcional: Sofia UrruUC!I.Suplemento Literario de "E!
Tiempo". Bogota, septiembre 24 de 1950.
Enrique Grau Araiijo. Suplemento Literario de HE! Tiempo", Bogota,
octubre 29 de 1950.
Hernando Tejada. Suplemento Literario de "EI Tiempo", Bogota, no-
viembre 19 de 1950.
Grau Ar,aiij,o y TeJad~. Suplemento Literario de HEI Tiempo", Bogota,
marzo 4 de 1951.
Moreno Cl~j'o y Luis Angel Rengifo. Suplemento Literario de HEl
Tiempo", Bogota, marzo 25 de 1951.
Guillermo E. Wiedemann. Suplemento Literario de HE! Tiempo", Bo-
gota, mayo 20 de 1951.
Omar Rayo. Suplernento Literario de "EI Tiempo", Bogota, junio 3 de
1951.
La prj'mera EXiposi'Ci.6nde A·rte Femenino. Suplernento Literario de "EI
Tiempo", Bogota, junio 10 de 1951.
Fernando Botero. Suplemento Literario de HE! Tiempo". Bogota, junio
24 de 1951.
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Un artista en plena madurez. Suplemento Literario de HEI Tiempo",
Bogota, agosto 19 de 1951. Se refiere a Miguel Diaz,
Exposiciones. Jose Rodriguez Acevedo. Suplemento Literario de HEI
Tiempo", Bogota, septiembre 23 de 1951.
La. exposition de (Alipio) Jaramillo. Suplemento Literario de HEITiem-
po", Bogota, octubre 14 de 1951.
Exposiciones: Jaime LOpez CorYea. Suplemento Literario de HEI Tiem-
po", Bogota, febrero 3 de 1952.
Exposiciones: Enrique Gr,au, Araujo. SupIemento Literario de <lEITiem-
po", Bogota, febrero 10 de 1952.
Extraordinaria Actividad Artistica... Femand,o Botero. Suplemento li-
terario de <lEITiempo". Bogota, junio 8 de 1952.
Exposiciones: Lucy Tejada, Monotipos. Suplemento Literario de <lEI
Tiempo", Bogota, junio 15 de 1952.
Exposiciones: Guillenno Wiedemann - GOmez Jaramillo. Suplemento
Literario de <lEITiernpo". Bogota, octubre 26 de 1952.
Exposidones. Triana ... Escuela de CerCnnica. Suplemento Literario de
"El Tiempo", Bogota, novlembre 30 de 1952.
Resumen del Aiio. Las Artes PUrsti,ClQSen B09'ota. Suplemento Litera-
rio de <lEITiempo", Bogota, diciembre 31 de 1952.
En "El Cal1ejon": Un Salon Ejemplar. Suplemento Literario de <lEI
Tiempo", Bogota, mayo 31 de 1953.
Exposiciones. Hernando Tejada - David Manzur Londono. Suplemento
Literario de <lEITiempo". Bogota, julio 19 de 1953.
Salon de Arte Mode.mo ("El Callejon"). Suplemento Literario de <lEI
Tiempo". Bogota, diciembre 6 de 1953.
Acuarelas de Wiedemann. Suplemento Literario de <lEI Tiempo". Bo-
gota, diciembre 27 de 1953.
El ano Artistico en Bogota. Suplemento Literario de HE! Tiempo", Bo-
gota, diciembre 31 de 1953.
Retratos de Mujeres. Jaime Lopez Correa. Suplemento Literario de HEI
Tiempo", Bogotar abrll 4 de 1953.
Julio Acuna. Suplernento Literario de <lEI Tiempo". Bogota, abril 25
de 1954.
Un triunfo Artistico: Enrique Grau AraUjo. Suplemento Literario de HEI
Tiernpo", Bogota, agosto 8 de 1954.
Las Exposidones del Mes. SaIa Colectiva: en la Biblioteca National.
Exp,osidon Colectiva: Homero Henao· D.avid Manzur. Suplemento Lite-
rario de HEI Tiempo". Bogota, octubre 24 de 1954. ...
El Concurso de la Asociadon. Triana, Grau AraUjo y Ospina. Los Pre-
miados. Suplernento Literario de HEI Tiempo". Bogota, noviembre 14
de 1954.
En "El Callej6n": ,Etduardo Ramirez Viller.mizar. Suplemento Literario
de <lEiTiempo". Bogota, noviembre 21 de 1954. . .
Exposiciones: Silv;a Santamaria. Suplemento Literario .de HEI tiempo".
Bogota, diciembre 5 de 1954.
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Vision Retrospec:tiVa.Las Artes Plasticas de 1954.Suplemento Literario
de "E! Tiernpo". Bogota, enero 16 de 1955.
En "El Callej6n": Armando Villegas. Suplemento Literario de "EI Ttem-
po". Bogota, marzo 6 de 1955.
Una reciente exposici6n: La NueiV,a:Pintura de Ig,nacio GOmez Jara·
millo. Suplemento Literario de "El Tiernpo". Bogota, abril 10 de 1955.
La Pintura de David M.anzur. Suplemento Literario de HEl Tiempo".
Bogota, mayo 8 de 1955.
La Pintura de Fel'nand,o Botero. Suplemento Literario de "EI Tiempo".
Bogota, mayo 22 de 1955.
Arte en "IE,! Cal1ejon". Una Franca y Valerosa Posicion. Suplemento
Literario de HE! Tiempo", Bogota, [unio 26 de 1955. Se refiere al arte
religioso moderno.
Balance Artistico 1957 en Bogota. Pintura y Esculturo. Suplemento Li-
terario de HEITiempo". Bogota, diciembre 29 de 1957.
Artes Plastf.cas. Taller N,acional. Salon de Arte Abstracto. "Intermedio",
marzo 4 de 1956.
En "El Callej6n": Pintores Co10,mbiOlDOSde V,anguardia. "Intermedio",
mayo 15 de 1956.
Sintesis de 1948. Las Bellas Artes en, Bogota. "EI Liberal". Bogota,
enero 2 de 1949.
Dos Pintores Antioqueiios. (Carlos Correa e Igna,cio GOmez Jaramillo).
Revista de las ,Indias, N° 50, Bogota, febrero de 1943.
Luis Alberto Acuna. Revista de las Indias, N° 63. Bogota, marzo de 1944.
Dario Jimenez Villegas • Remando Mejia Carrasquilla • Gonzalo Ariza
• Sergio Trujillo • Dolcey Vergara: • Erwin Kraus. Revista de las In-
dias, Secci6n: Cr6nica de Exposici.ones. N° 55. Bogota, julio de 1943.
Concurso de Arte de 101Gran Colombi,a en la Universid-ad Javeriana.
Revista de' las Indias, NO58. Secci6n Cr6nica de Exposiciones. Bogota,
octubre de 1943.
Cesar Uribe Piedrahita. Revista de las Indias. N° 59-60.Secci6n: Cr6nica
de Exposiciones. Bogota, Noviembre-Diciembre de 1943.
Ccrzlos Correa. Revista de las Indias, N° 61. Seccion Cr6nica de Expo-
siciones. Bogota, enero de 1944.
El Retrato Femenino en 101Pilntura Colombiana. Alicia Cajiao. Revista
de las Indias, N° 68. Secci6n: Cr6nica de Exposiciones. Bogota, agosto
1944. ' ' I;
Pedro A. Quijano • cesar Uribe Piedrethita. Revista de las Indlas, NO
76. Cr6nica de Exposiciones. Bogota, abril de 1945.
WillJ1emEgon Wiedemann. Revista de las Indias, N° 77. Secci6n: Cr6-
.nica de Exposiciones. Bogota, mayo de 1945.
Alejandro Obregon. Revista de las Indias, N° 79. Secci6n: Cr6nica de
Exposiciones. Bogota, julio, 1945.
Jorge Moreno Clavijo. Revista de las Indias, NO81. Secci6n: Cr6nica de
Exposiciones. Bogota, septiembre de 1945.
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Gonzalo Ariza • Ignacio GOmez Jaramillo. Revista de las Indias, N9 82:
Secci6n: Cr6nica de Exposiciones. Bogota, octubre de 1945.
Pedro Restrepo Pelae.z. Revista de las Indias, N° 83. Secci6n: Cr6nica
de Exposiciones. Bogota, rioviernbre de 1945.
Enrique Gr·au Ar,cmjo. Revista de las Indias, N° 89. Secci6n: Cr6nica
de Exposiciones. Bogota, mayo de 1946.
Jorge Ruiz Lmeeres V R. Zagana . Salas Veg·a. Revista de las Indias, N"
95. Secci6n: Cr6nicas de Exposiciones. Bogota, enero de 1947.
Sergio TrujiUo Magnenat. Revista de las Indias, NO101. Secci6n: Plas-
ticas. Bogota, enero-febrero de 1948.
Alejandro Obregon· Omar Kayo: Revista de las Indias N" 102. Secci6n:
Plasticas. Bogota, marzo-rnayo de 1948.
Acuarekts en el Museo No:cf.onal. Ricardo GOmez CamDuztmo. Galerias
de Arte. Revista de las Indias, NO104. Secci6n: Plasticas. Bogota, julio-
agosto, 1948. . -
Ccrrtos Dicrz Forero • Enrique Gl'aU Arauio • Ianado GOmeiz Jaramillo.
EI Salon de los Veintiseis. • Hemando Tejada. Revista de las Indias,
NO105. Secci6n: Plasticas. Bogota, septiembre-octubre, 1948.
AliDio Jaramillo . Guillermo Silva Sant,amaria. Primer Salon de los
Seis. Revista de las Indias, N" 106. Secci6n: Plasticas. Bogota, noviem-
bre-diciembre de 1948.
Exnosicion de Artist,as Ca:ldenses . 32 Artistas de las Ameli,cal; . Marco
Ospina. Revista de las Indias, N" 107. Secci6n: Plasticas. Bogota, enero-
febrero de 1W9.
Andres de Santamaria . Luis Alberto Acuna • Alejandro Obregon. Re-
vista de las Indias, N° 108. Secci6n: Plasticas. Bogota, marzo-abril
de 1949.
Salon de Artistas Antioqueiios • Sallon de Artistas Santandereanos .
Guillermo Wiede,mann. Revista .de las Indias, N" 109. Secci6n: Plas-
ticas. Bogota, mayo-junto de 1949.
Eduardo Ramirez Villamizar • Carlos Correa • Leopoldo Reigner . Omar
Ravo. Revista de las Indias, NOno. Secci6n: Plasticas. Bogota, julio-
septiembre de 1949.
~aria Valencia· Alberto Arboleda Z(tiiiga • Fr.ancisco Tumiiia Pilli·
mue • Cristin,a de Chalupczvnski . Mario Hernandez Prada· Salon Na-
don-al de Arte Modem-o. Revista de las Indias, N° 111. Secci6n: Plas-
ticas. Bogota, octubre-noviembre-dlciernbre de 1949.
Joseph de Recasens y Tuset. Revista de las Indias, N" 112. Secci6n: Plas-
ticas. Bogota, enero-febrero-rnarzo, de 1950.
Guillermo Sil~a Santamari·a • Eduardo Rlamirez ViUamizar. Exposicion
V Remate a beneficio del AsUo T,aller Franklin D. Roosevelt. Galerias
Centrales de Arte. Revista de las Indias, N" 113. Bogota, abril-mayo-
junio de 1950.
Biblioteca N'acional: GuiUermo Jaramillo· Codos Diaz Forero· Julio
Fajardo. Galerias de Arte: Jesus Maria zamora • Julio Abril. Revista
de las Indjas, N" 114. Seccion: Plasticas. Bogota, agosto de 1950.
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Yezid Mont-ana • Alberto Arboleda. Zuiiig,a . Edgar Neg-ret . Pierre
Daguet • Sofia Urrutia. VIII Salon Ainual. Revista de las Indias, N° 115..
Secci6n: Plasticas, Bogota, octubre de 1950.
Dibujos doeEnrique Grau y Hernemdo Tejadla.· Luis Angel Ren.qifo.· Jorge
Moreno Clavijo. Revista de las Indias, NO 117. Seccion: Plasticas. Bo-
gota, enero-rnarzo de 1951.
Ignacio GOmez Jaramillo. Revista Espiral, N° 3. Bogota, junio de 1944.
La Figura en la Pintura Cdlombian,a. Revista Espiral, N° 19. Bogota,
diciembre de 1948.
Un Pintor Europeo en el tr6pico'. Revista Espiral, NQ 24. Bogota, junio
1949. Se refiere a Guillermo Wiedemann.
Jorge Elias Tdana. Revista Espiral, N° 46. Bogota, mayo de 1953.
La PintuM Modema en Colombia. Revista Espiral, NQ47. Bogota, julio
de 1953.
\
Alejandro Obregon. Revista de America, N° 54. Bogota, junio de 1949.
Vcilores del Art,e. Actualidad de la Pintura Colombiana. Revista de
America, NO 79. Bogota, octubre de 1959.
Luis Albert-o Aeu:iia. Revista Proa, NO 22. Bogota, abril de 1949.
La Pintw:a de Guille·rmo Wiedemann. Revista Proa, NQ25. Bogota, julio
de 1949.
Artes Plasticas. La Pintura Colombiana en 1955. Revista Indice Cul-
tural, NQ 24. Bogota, diciembre de 1955.
La Pintura Moderna en Colombi,a. Revista Panorama, Vol. III, NQ 9.
Union Panamericana, Washington, D. C., 1954.
Eduardo Ramirez Vi'1lamizar. Revista Cromos, Bogota, 22 de noviem-
bre de 1954.
Judith Marquez. Revista Cromos, Bogota, septiembre 12 de 1955.
La Pintura Colombiana e,n 1954. Revista Vida, 2' Epoca, N° 63. Bogota,
agosto-septiembre-octubre de 1954.
Galeria "El Caballito", Luis Angel Rengifo. Revista Plastica, N° 1. Bo-
gota, junio de 1956.
M,anuel Hernandez Gomez • Miguel Diaz Varg.as. Revista Plastica, NQ
2. Bogota, agosto de 1956.
Exposicion de Tendencias Actuales. Exposiciones en Bog,ota: Obregon
• Roj,as • ViIllegas. Revista Plastica, N° 3. Bogota, octubre de 1956.
E~iciones en Bogota: Luis Alberto Acuna • Luciano Jaramillo •
Cecilia Ponas .- Hector Rojas Hera.zo • Roda. Revista Plastica, N0 4.
Bogota, diciernbre-enero de 1957.
Exposiciones en Bogota: Leopold Richter. Bal,once Artistico: Colombia.
1956. Revista Plastlca NQ5. Bogota, febrero-marzo de 1957.
Cronica de l,a Modema Pintur« Colombian a (1934·1951). Primera parte.
Suplemento de la Revista Plastica NO 6 (8 pp.). Bogota, abril-mayo
de 1957.
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Cr6'nica de la Modern.a Pintura Colombi'!tna. Segunda parte 1952-1957.
Suplemento de la Revista Plastica, N° 7. (8 pp.). Bogota, ju,nio-julio
de 1957.
Exposidones en Bogota, Juli'o Fajardo • Jaime L6pez Correa. Revista
Plastica, N° 6. Bogota, abril-mayo de 1957.
iEl Arte Abstracto en el Mundo. Colombia-Colombianos en Sao Paulo -
Exposiciones en Bogota: Seis Artistas Oolombio:nos.David Manzw Lon-
dono - Guillermo Wiedemann. Revista Plastica, N° 7. Bogota, junto-julio
de 1957.
Exposiciones en Bogota. Salon de Pinte>resColombianos - Carlos Correa
- Ignacio G6mez J,armniliLo.Revista Plastica, N° 8. Bogota, agosto-sep-
tiembre de 1957. .
Exposiciones en B'ogota. Judith Marquez - El X Salon - Carlos Bojas -
Cuatro Pintores J6venes - Escuela de Cerami:ca:.Revista Plastica, N° 9.
Bogota, diciembre de 1957.
Balance: Colombi,a 1957. Exposidones en Bogota. Alici,a Tafur y Pw-r
mando Villegas. Negret·Bichter. Revista Plastica, N° 10. Bogota, enero-
marzo, 1958.
Pintura Abstracta en Colombia. Exposiciones en Bogota: Omar Bayo -
Concurso de Cundinamarca. Revista Plastica N° 11. Bogota, abril-junio,
1958.
Exposiciones en Bogota: "El callej6n" - Alipio j.cnamiUo - David Man-
zw - Lucy Tejada - Wiedemann. Revista Plastica, N° 12. Bogota, julio-
diciembre de 1958.
Exposiciones en Bogota: Enrique Sanchez Martinez. Balance: Colombia,
1958. Revista Plastica, N° 13, Bogota, enero-marzo de 1959.
Colombia en Sao P,aulo. Exposidones en Bogota: Autorretratos: David
Manzur - Pintores Ccintemporaneos. CUniversidad de America). Revis-
ta Plastica, N° 14, Bogota, abril-agosto de 1959).
Guillermo Wiedemann. JExposiciones,en Bogota: Miguel Cardenas Bo-
driguez - Eduardo Bamirez Villarnizar - Alberto Arboleda - Ignacio
G6mez Jaramillo - Beatriz Daza - Yezid Montana - Juan Antonio Boda -
Leopold Bichter - Jaime L6pez Correa - XII Sc:lon de Artistas COlom-
bianos. Revista Plastica, N° 15. Bogota, octubre-diciembre de 1959.
Tres Pintoras Colomx,ian:asen Washington (Judith Marque,z, Lucy Te-
jada y Cecilia Porras). B'alance: Col,ombia 1959. Revista Plastica, N° 16.
Bogota, enero-abril de 1960.
La Pintura de Hoy en Colombi,a. El SaI16nGuggenheim. E"POsiciones
en Bogota: Alejan'd.ro Obregon - Luis Angel Bengifo - Guillermo Wie-
demann - Samuel Monteaiegre - Manuel Hernandez - Arcadi,QGonza-
lez y Pedro Moreno. Miguel Ange1 Cardenas - Sofia Urrutia. Bienal de
Mexico. Revista Plastica, N° 17. Bogota, mayo-.diciembre de 1960.
David Manzur. Boletin Cultural y Bibliografico de la Biblioteca Luis
Angel Arango. Vol. II, W 4. Bogota, mayo de 1959.
Exposicion de 25 pinturas y Believes. Boletin Cultural y Bibliografico
de la Biblioteca Luis Angel Arango. Vol. III, N° 8, Bogota, Agosto de 1960.
Natwaleza Abstracta. La Biqueza expresivo: de Guillermo Wiedemann.
Suplemento Literario de "EI Especta.dor". Bogota, abril 10 de 1960.
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Una recreacion del mU!ndo.Magia de Obr:ego-n.Suplemento Literario
de el "Espectador", Bogota, abril 17 de 1960.
Judith Marquez.' Suplemento Literario de "EI Espectador". Bogota, 1"
de mayo de 1960.
La Pintura de Rojas Her,azo. "EI Espectador", Bogota, mayo 29 de 1960.
El Concurso Guggenheim. Suplemento Literario de "EI Espectador".
Bogota, [unio 5 de 1960.
El expresionismo Romantico:. Manuel Hernandez GOmez. Suplemento
Literario de "EI Espectador". Bogota, junio 12 de 1960.
Tres Exposici,ones de arte en Bogota..Arcadio Gonzalez - Pedr-oMore-no
- Miguel Cardenas Rodriguez. Suplemento Literario de "EI Espectador".
Bogota, 26 de junio de 1960.
Samuel Montealegre. E]GJ)loracionartistica en tienu firme. Suplemento
Literario de "EI Espectador". Bogota, julio 24 de 1960.
Pintura. en Bogota. Exposiciones. Astrid Alvarez • Luis Ocre • Ninna
Zarate. Mery Vergara:. Suplemento Literario de "EI Espectador". Bo-
gota, Agosto 21 de 1960.
El Tri.unfo Trabista. Obregon - Botero· Ramirez - Wiedemann. Suple-
mento Literario de "EI Espectador", Bogota, agosto 28 de 1960.
Gente Nueva: DCllVidManzur - Enrique Sa-nebez • Carlos Rojas. Suple-
menta Literario de "EI Espectador". Bogota, septiembre 11 de 1960.
Cecilia Porl'as . Gl'abados de Pintores Contemporaneos. Suplemento Li-
terario de "EI Espectador". Bogota, septiembre 18 de 1960.
La exposicion de iE.ruique Gr,au. Suplernento Literario de "EI Espec-
tador". Bogota, octubre 9 de 1960.
Artes Plasticas: Sofia Urrutia • Premies Guggen!heim • Bienal de Mexi·
ee, Suplemento Literario de "EI Espectador", Bogota, 23 de octubre
de 1960.
GratO' Sorpresa en "El Callejon": 8 Artistas Modernos. Intimo Salon
de Arte Colombiano. Suplemento Literario de "EI Espectador". Bogota,
diciembre 4 de 1960.
Balance de las Artes PI6:sticas en 1960 en Bogota. Un ,aii-ovehemente
de Pintura. Suplemento Literario de "EI Espectador". Bogota, enew
8 de 1961.
Artes PI6:sticas: El Romanticismo Cosmico de Alejandr'o Obregon. Obre-
gon en la Exposicion, de "Nuevas Salidas de Latino· America('. Suple-
mento Literario de "EI Espectador". Bogota, febrer.o 5 de 1961.
Una Confere'ncla de Marta Traba. Una v,oz que n,o debe enmudecer.
Suplemento Literario de "EI E'spectador". Bogota, marzo 5 de 1961.
Manzur en Washington. Suplemento Literario de "El Espectador". Bo-
gota, marzo 12 de 1961.
El exito de David Manzur en Estados Unidos. Suplemento Literario de
"EI Espectador", Bogota, marzo 25 de 1961.
Las AcuareLas' de Marco Ospina. Carlos Rojas. Suplemento Literario
de "EI Espectador". Bogota, marzo 26 de 1961.
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En "El 'CaUejon", Luciano Jaramillo. Supleme.nto Literarlo de "El Es-
pectador", Bogota, abril 9 de 1961.
La Pintura y los Pintores. Augusto Rendon - La participation celom-
biaDa en la Biena!. de Sao Paulo. Suplemento Literario de "El Espec-
tador". Bogota, mayo 7 de 1961.
Artes Plasticas. Aroadio Gonzalez - Miguel Angel ~orres - Exposition
de los Alurnnos de 10 Escueia de Bellas Artes. Suplemento Literario
de "El Espectador". Bogota, mayo 14 de 1961.
Tres pintores abstractos: Miguel cardenas Rodriguez - Alberto Gutierrez
• Armando Villegas. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
mayo 28 de 1961.,
Emma Reyes - Samuel Montealegre. Suplemento Literario de "El Es-
pectador", Junia. 18 de 1961.
Dos artistas Ausentes: Fernando Botero . Judith Marquez. Suplemento
Literario de "El Espectador". Bogota, julio 2 de 1961.
En "El Callej6n": Wiedemann. Suplemento Literario de "E! Especta-
dor". Bogota, julio 9 de 1961.
"La Pintura Nueva en Latinoamerica". A "TORO" con Marta Traba.
Suplemento Literario de "El Espectador", Bogota, julio 23 de 1961.
EnnEl Callejon": El Mar Hecl1ioero de A1ejan:dro Obregon. Suplernento
Literario de "El Espectador". Bogota, agosto 6 de 1961.
H,ans Drews • Salon de Cucuta - Monotipos de Augusto Rivera. Suple-
mento Literario de "El Espectador". Bogota, agosto 13 de 1961.
Tres exposici·ones: Enrique Moncada • Leopoldo Richter - Luciano Ja-
ramillo. Suplemento Literario de "E! Espectador". Bogota, septiem-
bre 17 de 1961.
En 10 Biblioteca Luis Ange'l Ar,cmgo: David Manzur. Suplemento Lite-
rario de "El Espectador". Bogota, octubre 19 de 1961.
Lucy Tejada - Samuel Montealegre . Eugenio Barney Cabrera. Suple-
mento Literario de "El Espectador". Bogota, octubre 8 de 1961.
se abre un'a polemica (El Expresionismo Romantico). Suplemento Li-
terarlo de "El Espectador". Bogota, octubre 15 de 1961.
Augusto River,a - Astrid Alvarez . Alva:ro Herran - Lucian·o Jaramillo.
Suplemento Literario de "El E'spectador". Bogota, octubre 22 de 1961.
Luis Angel Rengifo . Hemando Tejada. Suplemento Literario de "E!
Espectador". Bogota, octubre 29 de 1961.
Carlos Rojas. carta de Marta Traba . Respuesta a Martal Traba. Jorge
Riveros. Suplemento Literario de "El Espectador", Bogota, noviembre
5 de 1961.
Unidad y diversidad de Exposiciones - Gradela Salgado • Ignacio G6-
mez Jatl'amillo - Wiedemann en la Union Pan americana - El Expre-
sionismo Romantico. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
noviembre 19 de 1961.
Maria Thereza Negreiros - Tiberio Vanegas (<11 fin, un -escultor). Suo
plemento Literario de HEl Espectador". Bogota, noviembre 26 de 1961.
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Dos pmtores abstr.actos: Alfonso Mateus . Juan Antonio Roda. Suple-
mento Literario de "El Espectador". Bogota, diciembre 3 de 1961.
Las artes plastioas en 1961. Un ,aiio de Exposiciones Individuales. Fue
un Ano Notable. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota, di-
ciembre 31 de 1961.
Pese a todo, WI briUante trimestre: Edgar Negret . John de Rhodes·
Eduardo Ramirez. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
abril 1Q de 1962.
El meritorio "'taller" de Cali . Augusto Rendon y Francisco Cardona.
SupIemento Literario de "El Espectador". Bogota, abril 15 de 1962.
Areadio GonzCr1ez. Samuel Montea1egre. Suplemento Literario de "El
Espectador". Bogota, mayo 27 de 1962.
Pinturas de Hans Drews· Judith Marquez en Mexico. Suplemento Li-
terario de "El Espectador". Bogota, junio 3 de 1962. ,\
Tras un aiio DecisiV'O... Luciano Jaramillo. Suplemento Literario de
"El Espectador". Bogota, [unio 10 de 1962.
Pintura Intemacional. Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota,
julio 29 de 1962.
Armando Villegas . Enrique Grau. Suplemento Literario de "El Espec-
tador", Bogota, septiembre 9 de 1962.
La Pintura de Enrique Grau. Graciela Salgado. Suplernento Literario
de ·"El Espectador". Bogota, septiembre 16 de 1962.
Bernardo saiz de castro . Francisco Cardenas. Suplemento Literario
de "E! Espectador". Bogota, septiembre 23 de 1962.
Aislamiento Desfavorable: Margarita Lozano. Suplemento Literario de
"El Espectador". Bogota, octubre 7 de 1962.
1
Anibal Gil . Leonel GOngora . El Bisturi de la Critica, Suplemento
Literario de "El Espectador". Bogota, octubre 14 de 1962.
Un artista joven de grande prestigio. Nueva: Exposi,ci6nde David Man-
zur en Washington. Epilogo. Suplemento Literario de "El Espectador".
Bogota, octubre 28 de 1962.
UnQ Pintora Graduada:en la Universidad de los Andes: Julia Acuna
Guillen. Enrique Grau en Cartagena. SupIemento Literario de "El Es-
pectador". Bogota, -noviembre 11 de 1962.
Augusto Rivera. Suplemento Literario de "E! Espectador". Bogota, no-
viembre 18 de 1962.
Dibujos de Enrique Grau. El Museo de Arte Modemo. Suplemento Li-
terario de "El Espectador". Bogota, diciembre 2 de 1962.
Hemando Tejada . Alvaro Herran. Suplemento Literario de "El Espec-
tador". Bogota, diciembre 9 de 1962.
Balance de las artes plasticas en 1962. Suplemento Literario de "El
Espectador". Bogota, diciembre 30 de 1962.
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Enrique Sanchez • Un Salon de Arte Colombiano en '10 Biblioteca Luis
Angel Arang·o.Omar Rayo en Mi.ami: Suplemento Literario de HEI
Espectador". Bogota, marzo 3 de 1963.
Omar Rayo. Suplemento Literario de HEl Espectador". Bogota, marzo
17 de 1963.
Arte Colombiano en el Exterior. Suplemento Literario de HE}Espec-
tador", Bogota, 24 de marzo de 1963.
La Evolucion de Eduardo Ramirez. Suplemento Literario de "EI Es-
pectador", Bogota, abriI 14 de 1963.
Leandro Velasco. Suplemento Literario de HEI Espectador". Bogota,
abril 28 de 1963.
Carlos Rolas • Enrique Sanchez. Suplemento Literario de HEl Espec-
tador". Bogota, mayo 12 de 1963.
Obrtts para la Biena! de Sao Paulo. Suplemento Literario de "EI Es-
pectador". Bogota, mayo 19 de 1963.
Homenaje a Jorge Gaitein Duran (Obras de Eduar.do Ramirez y de
Alej<mdroObregon). Suplemento Literario de HEI Espectador". Bogota,
mayo 26 de 1963. .
ExposiciOnRetros,pectivade !E;nriqueGrau. .Edgar Negr·et . Astrid Al-
varez. Suplemento Literario de HEIEspectador". Bogota, junio 2 de 1963.
Arte Oolombiano fuera de Bogota. El III Anual I,nteramericano de Pin-
tu'ra. Artistas Primitiv,osde las Americas. El Festiv<alde Cali. Las Bie·
nales de Sao P,aulo. Alejandro Obregon en Milan. Suplemento Lite-
rario de HEI Espectador". Bogota, 23 de junio de 1963.
Collages y Assemblages de Wiedemann. Suplemento Literario de HEI
Espectador". Bogota, 21 de junio de 1963.
Francisco Cardona - Nelson Faccini • ,Francisco Carde,nas. Suplemento
Literario de HEI Espectador". Bogota, 4 deagosto de 1963.
Pintura (Colombiana). Siglo XX. (Retr,ospectivaen el Museo Nacional).
Suplemento Literario de HEI Espectador". Bogota, agosto 11 de 1963.
La Lolita de Grau. Suplemento Literario de HEI Espectador". Bogota,
septiembre 22 de 1963.
Imagenes de Nubes: Exposicion de Graciela Salgado. Suplernento Li-
terario de HEI Espectador". Bogota, octubre 6 le 1963.
Un trimestre Promisorio. VI Salon "Fra1nciscoA. Cano". Salon de Ar-
tes Plasticas de la Universidad Piloto de Colombia. Maria Teresa Ne-
greiros. Arm~do Villegas. cecilia Porras. Suplemento Literario de HEl
Espectador". Bogota, octubre 20 de 1963.
Obra Colectiva: El Museo .de Arte Moderno. En at Museo de Arte Mo-
derno: "Tumbas" de Roda. Suplemento Literario de HEI Espectador".
Bogota, noviembre 10 de 1963.
Buenas exposiciones individuales: Augusto Rive,ra - Alvaro Herran -
Sofia Urrutia - Julio Castillo. Suplemento Literario de HE!Espectador".
Bogota, noviembre 24 de 1963.
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Obregon Otra Vez. Anibal Gil. Pintur,a Colombiana en el Exterior. Su-
plemento Literario de "EI Espectador". Bogota, diciembre 8 de 1963.
Artes Plcisticas. Balance de 1963. Suplemento Literario de "E! Espec-
tador". Bogota, diciembre 29 de 1963.
Resonancia de Obregon en Europa. Suplemento Literario de "El Es-
pectador". Bogota, diciembre 19 de 1963.
Geometrico Abstracto. (Edgar Negret. Eduardo Ramirez Villamizar,
Omar Rayo). Suplemento Literario de "EI Espectador". Bogota, enero
26 de 1964.
ESPINOSA, JOSE MARrA: Memorios de un abanderado. Biblioteca AI-
deana de Colombia, N° 32. Bogota, 1936. Trae 172 paginas y una nota
biografica de Jose Maria Espinosa, escrita por el Dr. Nicolas Garcia
Samudio.
EZCURRA,ENRIQUE DE: La Pintura de Ramirez Villamiza:r. Lecturas
Dominicales de "EI Tiempo". Bogota, agosto 4 de 1957.
FERNANDEZ,LUIS: Jose RodoriguezAcevedo. "EI Tiempo", Bogota, no'
viembre 10 de 1940.
FORERO, MANUEL JOSE: El Album de la Comision Cor,ografica.Hojas
de Cultura Popular Colombiana, N° 67. Bogota, julio de 1956.
GARCIA, GILDARDO: Reportaje 01. maestro Pedro Nel. G6mez. Lecturas
Dominicales de "E! Tiempo". Bogota, octubre 21 de 1962.
GARCIA PONCE, JUAN: De Boldanillo a Nueva York. La Inventiva de
Omar Rayo. "EI Tiempo", Bogota, junio 11 de 1961.
GARGANTA,JUAN DE - RlPOL, ANDRES: Artes Plastic:as en Colombia.
Editorial Colina. Medellin, 1951. Texto de Juan de Garganta. Fotos del
Padre Andres Ripol, O.s.B.
GETLEIN, FRANK: "Art World Hails return to Figure". Obelisk: David
Manzur. "The Sunday Star". Washington, D. C. Octubre 14 de 1962.
GIL TOVAR,FRANCISCO:Historia del Arte e Iniciacion al Co~to
de los Estilos, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Empresa
Nacional de Publicaciones. Bogota, 1957. Trae un apendice dedicado
al arte colombiano y 350 ilustraciones.
Unas curiosas tablas del taller de Vasquez Ceballos. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, NO53. Bogota, mayo de 1955. Trae 4 ilustracio-
nes en colores.
Espectaculo de la Pintura Colombiana de Hoy. Lecturas Dominicales
de "EI Tiempo", Bogota, mayo 21 de 1961.
2.000Mos de Arte Colombiano en Roma. Lecturas Dominicales de "El
Tiempo". Bogota, abril 10 de 1962.
Son aurenticos todos los cuadros atribuidos a Gregorio Vazquez? Lee-
turas Dominicales de "E! Tiempo". Bogota, mayo 19 de 1963 .
Es Vazquez Ceballos un Pintor Colonial? I Parte. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, NO57. Bogota, septiembre de 1955.
Es Vazquez Ceballos un Pintor Coldnial? II Parte. H'ojas de Cultura
Popular Colombiana, NO58. Bogota, octubre de 1955.
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Gregorio Vasquez, Dibujante. Hojas de Cultura Popular Colombiana,
N° 72: Bogota, diciembre de 1956.
U,na serle de Pinturas Flamencas en la Iglesia Bog,otana,de £gipto.
Hojas de Cultura Popular Colombiana, N° 84. Bogota, diciembre de 1957.
La Pintura de Armando Villegas. "EI Tiernpo". Bogota, octubre 20 de
1963.
Gregorio Vazquez, Pintor Manierista. Lecturas Dominicales de "EI Tiem·
po". Bogota, diciembre 29 de 1963.
Unas Curiosas tablas del taller de Vazquez Cebau'os. p. 151. Los Di-
bujos de Vasquez Ceballos. p. 157. ,£,5 Vazquez Ceballos un Pintor Co·
• Ionia!? p. 163.Tres articulos reproducidosen el libro: Gregorio Vazquez
de Arce y cebalLos. Editorial Menorah. Santa Fe de Bogota, 1963. Este
libro editado por la Libreria y Editorial Horizontes, trae 205 pagmas
y la colaboraci6n de 8 autores.
GIRALDO, JULIA ARCINIEGAS de: £1 Maestro Miguel Dietz. Lecturas
Dominicales de "EI Tiempo", Bogota, junio 9 de 1957.
GIRALDOJARAMILLO,GABRIEL: Pinacotee:asBogotanas. Editorial Santa
Fe, Bogota, 1956. Trae 379 paginas y numerosas ilustraciones.
Don Jose Manuel Groot. Editorial A.B.C. Academia Colombiana de
Historia. Junta de Festejos Patrios. Bogota, 1957. Trae 154 paginas y
25 fotografias de las obras de Groot.
Pantale6n Mendoza. Revista Bolivar, N° 44. Bogota, octubre de 1955.
Fichus para la Historia del Arte Colonial. Boletin del Museo de Arte
Colonial, Vol. I, NO 2. Bogota, septiembre de 1955.
Notas sobre el sevillano Baltasar de Figueroa. Boletin del Museo de
Arte Colonial, Vol. I, NO 9. Bogota, diciembre .de 1958.
La Decoracion de los Bargueiios Coloniales. Boletin del Museo de Arte
Colonial, VOl. I, N° 10. Bogota, diciembre de 1959.
£1 Paisaje en la Pintura Colonial. Boletin del Museo de Arte Colonial,
Vol. I, N° 12. Bogota, junio de 1961.
£1 Retrato en la Pintura ColoniaL Boletin del Museo de Arte Colonial,
Vol. II, NO 1. Bogota, julio de 1962.
Introducci6n al Arte ColoniaL Boletin del Museo de Arte Colonial, Vol.
II, NO2. Bogota, julio de 1963.
£1 Maestro Francisco Paramo. Hojas de Cultura Popular Colomblana.
Bogota, febrero de 1955.
Vazquez Cebalilos.Miniaturista:. Hojas de Cultura Popular Colombiana.
Bogota, marzo de 1955. Trae varias fotografias en blanco y negro de
las miniaturas de los ap6stoles.
£1 Sabio Caldas y los Pintores Botan1cos. Hojas de Cultura Popular
Colombiana, NO 56. Bogota, agosto de 1955.
RamOn Toues Mendez. H'ojas de Cultura P.opular Colombiana, N" 66.
Bogota, junio de 1956.
Vazquez Ceballos. Miniaturista. En: Gregorio Vazquez ,de Aree y ce-
ballos. p'. 131. Editorial Menorah. Santa Fe de Bogota, 1963.
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GOMEZ JARAMILLO, IGNACIO: "Toda buena pintura es una abstrCIIC-
cion y no todo arte abstmcto es buena pintuta'. HE! Tiempo", Bogota,
noviembre 16 de 1961.
GOMEZ SICRE, JOSE: Oolombia en Miami. Revista Plastica, N" 17. so-
gota, 1960.
La Pintural COLombiana en 1961. Revista Lampara, NO41. Bogota, 1961.
El Arte de America y Espana. Revista America. Vol. 15, N" 10. Union
Panamericana, Washington, D. C. Octubre de 1963.
Para la Pintura. el Manana es Hoy. (Informe sobre la actual pintura
latinoamericana). "Revista Visi6n", Vol. 24, N" 11. Panama, marzo 22
de 1963.
Presentacion del oatalogo de la Exposidon "Mostra d'Arte Colombiana".
que tuvo lugar en la "Galleria Nazionale d'Arte Moderna", en Roma.
Marzo-Abril de 1962.
GRAU, ENRIQUE: Autobiografia. oataIogo de 1a 'E,xposiciOnReuospec-
tiva que tuvo lugar en el Teatro Odeon de Bogota.bajo el patrocinio
de la Universi.dad de America. Bogota, mayo 10 de 1963.
GRILLO, MAXIMILIANO: Pintores Colombianos. Luis Alberto Acuna. HEI
Cromos", N" 640. Bogota, diciembre 22 de 1928.
GROOT, JOSE MANUEL: Notida Biografica de Gregorio Vazquez ceba-
llos. En: Gregorio Vazquez de Arce y Ceballos. Editorial Menorah,
Santa Fe de Bogota, 1963.
GUERRA AZUOLA, RAMON: La Co,mision CorografiC(L Revista de Inge-
nieria y Arquitectura, N" 91. Bogota, enero-febrero de 1950. '
Los Pintores de la Expedic:iOn. Revista Literaria. Bogota, octubre de
1891. Reproducido en: Hojas de Cultura Popular Colombiana, W 30.
Bogota, junio de 1953.
GUILLEN MARTINEZ, FERNANDO: Carl'os Correa. Revista de las Indias,
N" 108. Bogota, marzo-abril de 1949.
Introducdon a: Nuestra Pintura Contemporanea. Revista de las Indias,
N" 108. Bogota, marzo-abril de 1949.
HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO: El Alferez Gaspar de Figueroa.
Boletin de Historia y Antiguedades, Vol. XXV, N" 285-286.Bogota, 1938.
Descendenda de Murillo. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N" 13.
Ministerio de Educaci6n Nacional, Bogota, enero de 1952. Trata de don
Gabriel Esteban Murillo, el hijo del pintor Sevillano, quien se radico
en Saritafe de Bogota.
El Alferez Gaspar de Figueroa y sus Disclpulos. I' Parte, Hojas de
Cultura Popular Colombiana, N" 51. Bogota, marzo de 1955. 2' Parte,
Hojas de Cultura Popular Colombiana, N" 54. Bogota, junio de 1955.
Feliciana:, la, hija del Pintor Gregorio Vazquez. Transcrlpclon del do-
cumento que identifica a la hija del pintar Gregorio Vazquez, en:
Gregorio Vazquez de Aree y ceballos, paginas 99 y 107. Editorial Me-
norah, Santa Fe de Bogota, 1963.
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HURTADO GARCIA, JOSE: Alberto Arango Uribe. En el "Homenaje a la
Memoria de Alberto Arango Uribe", publicado en la Revista Civismo,
N° 44. Manizales, febrero de 1941.
LEUDO, CORIOLANO: Acevedo Beflna!. "El Tiempo", Bogota, abril 10
de 1931.
LONDO:RO VILLEGAS, BERNARDO: Alberto Arang,o Uribe. En el "Ho-
menaje a la Memoria de Alberto Arango Uribe", publtcado en la Re-
vista Civismo, N° 44. Manizales, febrero de 1941.
LONDO:RO, JULIO, Gral.: Texto explicativo del Album de :La Comision
Coroqrafica. Publicaci6n de Hojas de Cultura Popular Colombiana.
Bogota, 1957. Este Album trae 100 laminas.
LOPEZ GOMEZ, ADEL: Alberto Arango Uribe. En el "Homenaje a la
Memoria de Alberto Arango Uribe", publicado en la Revista Civismo,
N° 44. Manizales, febrero de 1941.
LOZANO Y LOZANO, JUAN: Alberto Aralngo Uribe. En el "Homenaje a
Ia Memoria de Alberto Arango Uribe", publicado en la Revista Civis-
mo, N° 44. Manizales, febrero de 1941.
MAC CUE, GEORGE: Silva Santamaria. Revista Plastica, N" 6. Bogota.
1957.
MALLARINO, GONZALO: Los Insectos entran en el Bestiado. Una cro-
nica sabre la exposicion permanente de Pintura en la Galeria "El
Taller", de Cali. Lecturas Dominicales. de "El Tiempo". Bogota, mayo
20 de 1962.
MARK, EDWARD WALHOUSE: Acuarelas. Un testimonio pict6rico de la
Nueva Granada. Banco de la Republica. Bogota, 1923-1963. Este Iibro
trae 348 pp. y 152 laminas.
MARTINEZ DELGADO, SANTIAGO: A pr'opOsit,o de don. Gregorio Vazquez.
En: Gregorio Vazquez de Aree y Ceball,os. Editorial Menorah. Santa
Fe de Bogota, 1963.
MAYA, RAFAEL: Robert,o Pizano. En Iniciacicn de una Guia de Arte Co-
Iombiano, publicada por la Academia Nacional de Bellas Artes. Bo-
gota, 1934.
MEJIA, DOLLY: A propOsito de una exposicion. El Arte Colombiano [uz-
gada en Europa. "El Tiempo", Bogota, septiernbre 23 de 1962. Se re-
fiere a la exposicion de Arte Colornblano que fue organizada por Go-
mez Sicre y que reeorrio diversas ciudades de Europa durante el afio
de 1962.
El ambiente sentimental del Libertudor, sorprendid,o en 20 rincones
porCarlos Diaz Forero. "El Cromos", Bogota, enero 16-22 de 1956.
La Pintura Colombiana en SO aDos. "El Tiempo", Bogota, enero 30
de 1961.
Fauna y VegetaciOn Submarina en euadros de Alejandro Obregon. HEl
Tiempo", Bogota, julio 30 de 1961.
"No existe el Arte Colombiano", dec:lara la pintora Gloria Mejia. HEI
Tiempo", Bogota, enero 19 de 1964. Entrevista a la pintora Gloria Mejia.
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MENEGHETII, ARrSTIDES: Alejandro Obregon. Fraude 0 Bealidad? "Be-
vista Plastica", N° 3. Bogota, 1956.
La Pintura en Colombia. "La Republica", Bogota, Octubre 6 de 1957.
Nuevo Mural de Hemando TeJada. "Revista Plastica", N° 7, Bogota, 1957.
MESANZA,FRAY ANDRES, O. P.: E,l Santuario doelas Lajas. Hojas de
Cultura Popular Colombiana, NO 30. Bogota, [unio de 1953. Trae un in-
teres ante estudio sobre Ia imagen de Las Lajas.
La Virgen de Chiquinquira. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N°
46. Bogota, octubre de 1954.
MICHAELSEN,ARNaLDa (Dibujos) - MARTINEZDELGADO,LUIS (Tex-
to): Historia y Arte. Ano del Sesquicentenario .de la Independencia. Bo-
gota, 1960. (No trae pie de imprenta). Este Album trae 28 dibujos a
plumilla, 6 paginas de texto explicativo y un pr6Iogo de Eduardo
Santos.
MONTA~A, ANTONIO: Las Artes en 1962. Buen Panorama para la Pin.-
tura. "EI Tiempo", Bogota, diciembre 30 de 1962.
MORENO CLAVIJO,JORGE: La exposicion de Bichter. "EI Tiempo", Bo-
gota, octubre 4 de 1959.
IExposidones en Bogota. Oleos de Francisco Cardenas. La ~ic:ion
de Bastidas. "EI Tiempo", Bogota, octubre 11 de 1959 .
La exposic:ion de Alejandro Obreqon. Lecturas Dominicales de "EI
Tiernpo". Bogota, oetubre 18 de 1959.
Exposiciones en Bogota. Oleos y Acuarelas de Kurt Levy. "EI Tiempo",
Bogota, octuhre 25 de 1959.
La exposicion de Oleos de Fernando Botero. "EI Tiempo", Bogota, no-
viembre 8 de 1959.
Exposic:iones en Bogota. Temperas y Cr,ayolas de' Obregon. "EI Tiempo",
Bogota, ~iunio ~ de 1960. .
Exposidones en Bogota. Temperas de Hemcindez Villarraga. "El Tiem·
po", Bogota, junio 22 de 1960.
Tendencias Pidoricas Actuales. "EI Tiempo", Bogota, noviembre 27
de 1960.
Los Collages de Saul Garcia. "EI Tiernpo", Bogota, diciembre 20 de 1960.
Mas artistas y mas salas en 1960."EI Tiempo", Bogota, enero 15 de 1961.
Triunfa en Mexico el Pintor Silv,a Santamaria. "EI Tiempo", Bogota,
febrero 3 de 1961.
Oleos de Angel Luque - Exposicion Munoz-Beoassens. "EI Tiempo",
Bogota, febrero 17 de 1961.
Muestra de Augusto Bendon. "EI Tiempo", Bogota, marzo 7 de 1961.
Exposic:iones en Bogota. Cuatro Pintores. • Fotos de Eric Stern. • Abs·
tractos en el Automatloo. "EI Tiempo", Bogota, mayo 16 de 1961.
Tres exposici.ones absu,aetas. "EI Tiempo", Bogota, mayo 21 de 1961.
Oleos de Emma Reyes. "EI Tiempo", Bogota, [unto 11 de 1961.
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Pinturas de Restrepo Pelaez. HEI Tiempo", Bogota, junio 25 de 1961.
Exposidones en Bogota. Pintores en el Teatro de'l Libro. "EI Tiempo",
Bogota, diciembre 10 de 1961.
iExposidones en Bogota. "EI Tiempo", Bogota, diciembre 20 de 1961.
Un ADode' Exposidones. La Pintura Colombiana mantuvo su calidad.
"EI Tiempo", Bogota, diciembre 31 de 1961.
Alis en Cali . R,ayo en Nueva York. "EI Tiempo", Bogota, febrero 11
de 1962.
Julio Acuna en "El callejon". "EI Tiempo", Bogota, febrero 25 de 1962.
Exposidones en Bogota. John de Rhodes. HEl Tiempo", Bogota, 18 de
marzo de 1962.
IExposidones en Bogota:.Leandro Velasco. HE! Tiempo", Bogota, marzo
25 de 1962.
Una encuesta a los pintores: L. A. ACUDCLGonzalo Ariza. Enrique
Grau y al critico Eugenio Bamey Cabrera. Lecturas Dominicales de
"El Tiempo"; Bogota, abril 1" de 1962.
Panorama Actual de la Pintura Colombiana. Lecturas Dominicales de
HE! Tiempo", Bogota, abril 15 de 1962.
Relieves de 'Ramirez en "El Callej6n". "EI Tiempo", Bogota, abril 1"
de 1962.
Exposiclones en Bogota. Hanne Gallo. "EI Tiempo", Bogota, junio 24
de 1962.
Exposidones en Bogota. Kraus en "El Callej6n". "El Tiempo", Bo-
gota, agosto 19 de 1962.
Grau en l,a Biblioteca. "EI Tlempo", Bogota, septiembre 9 de 1962.
Pinturas de Rasmussen. "El Tiempo", Bogota, noviembre 18 de 1962.
Dibujos de Tejada. "El Tiempo", Bogota, diciembre 9 de 1962.
Otros aspectos del arteen 1962. Import,antes visitantes I extranjeros y
algunos nombre nueves, "El Tiempo", Bogota, diciembre 31 de 1962.
Una expositiOn Re1ampago. El Grupo de "Los Quince" en Cartagena.
"E! Tiempo", Bogota, febrero 10 de 1963.
Exposidones en Bogota. Cecilia: Ponas . Maria Teresa Negrebos. "EI
Tiempo", Bogota, octubre 13 de 1963.
Exposidones en Bogota. Julio Castillo· Alvaro Herran. "EI Tiempo",
Bogota, noviembre 3 de 1963.
Exposiciones. Sofia Urrutia - Ramirez Castro. "EI Tiempo", Bogota,
noviembre 10 de 1963.
Exposidones: Julio Acuna . M,anuel Hernandez "El Tiempo", Bogota,
noviembre 17 de 1963.
Exposiciones en Bogota. Pierre Daguet . Nefee del Valle. "EI Tiempo",
Bogota, diciembre 19 de 1963.
Exposiclones en Bogota. Anibal Gil . Los Monos de la 25. "El Tiempo",
Bogota, diciembre 8 de 1963.
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Un ,ano de !~p05iciones. Nombres nuevos en todas las Galerias. HEI
Tlempo", Bogota, diciembre 29 de 1963.
Las Acuarelas de Mark. Alc,an,ce de un pineel FotograUco. "El Tiem-
po", Bogota, enero 26 de 1964.
Exposicion,es en Bogota: G. Leon,ov,a. "EI Tiempo", Bogota, enero 19, 1964.
La Coleccion Gentleman. "EI Tiempo", Bogota" febrero 16 de 1964..
Diagonales de la Violencia. Jorge Elias Triana. "El Tiempo", Bogota,
marzo 22 de 1964. El primer articulo serefiere a las obras de Obregon
que se exhibieron en la Libreria de Ediciones Tercer Mundo.
NIETO CABALLERO, LUIS EDUARDO: Alberto Arango Uribe. En: el ho-
menaje a la memoria de este arttsta, que fue publica do en la Revista
Civismo, N° 44. Manizales, febrero de 1941.
ORTEGA mCAURTE, CARMEN: La Obra del Maestro Alfonso Mateus
Ortega. "EI Espectador", Bogota, noviembre 16 de 1961. '
17 Artistas Colombianos. Bogota, 1964. Laminas de Litografia Arco.
Se refiere a: Obregon, Roda, Wiedemann, Negret, Ramirez V., Nas-
mussen, Acevedo B., A. Alvarez, C. Rojas, Garcia Hevia, E. Zerda, N. Za-
rate, L. Jaramillo, Samuel Montealegre, A. Santamaria, R. Pizano,
P. Restrepo P.
OSPINA, MARCO: Pintura y Realidad. Editorial "Espiral", Bogota, 1949.
Nota de Introduccion al Catalogo de la Exposician de pintura abstraIC-
tao Ministerio de Educacion Nacional. Departamento de Extension Cul-
tural. Biblioteca Nacional. Bogota, agosto de 1955._
PACHON CASTRO, GLORIA: Los Gallos y los Girasoles en 1a pintura de
Margarita Lozano. "El Tlempo", Bogota, octubre 4 de 1962.
PARDO UMANA, EMILIA: Munoz Ri"as, Pintor de la Angustia. HE'!Tiem-
po" Bogota, febrero 12 de 1961.
Arango Uribe. En: "el Homenaje a Alberto Arango Uribe", publicado
por Ia Revista Civismo, N° 44. Manizales, febrero de 1941.
PAREJA BIEZCANSECO, ALFREDO: Vida y leyenda de Miguel de San-
tiasro. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N° 67 Y 68. Bogota, julio
y agosto de 1956. '
PARRA MARTINEZ, NOHRA:El Pintor Pedro Morelno exhibe en "El Au-
tomatico" y "Arte Modem'o". "EI Tiempo", Bogota, junio 13 de 1963.
PENA, LUIS DAVID:E.l Pintor Enrique G~au. Lecturas Dominicales de
"E! Tiempo", Bogota, marzo 5 de 1961.
PEREZ ARBELAEZ, ENRIQUE: El Tesor'o' ArtisUco de FontibOn. Revista
Vida, NO 38. Bogota, agosto de 1941.
PffiEROS Y PINEROS, ALFONSO: Un ,pracer artista. Hojas de Cultura
Popular Colombiana, N° 43. Bogota, julio de 1954.
PINEROS CORPAS, JOAQUIN: Ordenacion y iE,studio p,reliminar de Las
Acuare,las de Mark. Un tesUmo'Dio pictorico de l,a Nueva Granada.
Banco de la Republica. Bogota, 1923-1963.
PIZANO RESTREPO, ROBERTO: Episodios de la vida de Vazquez. Rojas
de Cultur,a Popular Colombiana, N° 53. Bogota, mayo, 1955. Este ar·
ticulo fue ilustrado con fotografias de los cuadros de Vazquez que se
conservan en la Iglesia de La Calera.
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Gregorio Vazquez de Arce y Ceballos, pintOI"de la ciudad de Santafe
de Bogota. En: Gregorio Vazquez de Arce y Ceballos. Editorial Me-
norah, santare de Bogota, 1963.
POMBO, RAFAEL: Eladio Montoya. Revista Ilustrada, N° 2, Afio I, Vol.
r. Bogota, julio 9 de 1892.
PORTNER, LESLIE JUDD: "Art in Washington. .2 Contmsting Exhibits
here. Alejandro Obregon". "The Washington Post", Washington, D. C.,
Enero 30 de 1955.
POSADA, EDUARDO:Ic:onografia de Bolivar (apostilla). Boletin de His-
toria yAntigiiedades, Vol. XIII, pag, 178. Bogota, 1920.
EI pintor Vazquez Ceballos. Boletin de Historia y Antigiiedades, Vol.
XVI, p. 185. Bogota, 1928.
EI TecIlI:rode ColOn.Revista Ilustrada, N° 14. Bogota, julio 11 de 1899.
Trae una deseripci6n del tel6n pintado por Gatti.
POSADA,PAULINO: Arte de America y Espana. Revista Indice, Madrid,
1963.
RESTREPO PELAEZ, PEDRO: EI ano pic:toric:o. "E! Tiempo", Bogota,
dieiembre 31 de 1963.
RIVERO, MARIO: Herran, un camino en la pintura. Leeturas Domini-
cales de "EI Tiempo", Bogota, noviernbre 17 de 1963.
ROMERO DE NOHRA, FLOR: La Pintura Figurativa de Mary Vergal'a.
"EI Tiempo", Bogota, 31 de julio de 1960.
ROZO, DARIO: E~ocadon de la E,sc:uelade Bellas Artes. Leeturas Domi-
nieales de "EI Tiempo", Bogota, septiembre 30 de 1962.
SAMPER ORTEGA, DANIEL: Roberto Pizano. Biblioteea Aldeana de Co-
lombia, N° 59. Bogota, 1936.
SAMPER, LUCY NIETO DE: Sofia Urrutia, una pintora al alcanc:e de
todos. "EI Cromos", Bogota, noviembre 18 de 1963.
SHAIO, PATRICIA: Luciano Jaramillo: Lucha por la vida. "E! Tiempo",
Bogota, junio 6 de 1962.
TAL, MIRIAM: La ExposiciOn de Emma Reyes. Leeturas Dominicales
de "E! Tiempo". Bogota, junio 4 de 1961.
TORREGROZA,ENRIKE: Reportaje al PintoI' Alipio Jaramillo. Revista
"Plastica", N° 3. Bogota, febrero 15 de 1946.
TRABA,MARTA: El Museo Vado. Ediclones Mito, Bogota, 1958.
La Pintura de hoy en Colombia. (Version de: "Art in Latin American
today: Colombia"). (Panarnerican Union, Washington, 1959). Revista
Plastiea, N° 17. Bogota, 1960.
"Art in Colombia". Panamerican Union. Washington,' D. C., 1960.
Zarate y Alvarez: P,osiciones Nuev-as en Pintura Colombiana. Revista
Semana, Bogota, agosto 25 de 1960.
Cubismo. Revista Semana, Bogota, septiembre 8 de 1960. Cementa la
exposici6n de Carlos Rojas.
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La Pintura Nueva en Latinoamerica. Ediciones Libreria Central. Bo-
gota, 1961. EI Capitulo V esta dedicado a Ia Pintura Colombiana con
temporanea, pp. 131-163.
Gutierrez: Algo mas que un joven pintor. '.'La Nueva Prensa", Bogota,
24-30 mayo de 1961.
Alej<mdro Obregon. Revista Mito, N° 30, Bogota, mayo-junto, 1960.
Wiedemann. Revista Mito, N° 37-38. Bogota, [unio-octubre de 1961.
La Pintura loven de Colombia. "La Nueva Prensa", N° 31. Bogota, 15-21
de Noviembre de 1961.
Negreiros, Mateus, Vanegas. "La Nueva Prensa", Bogota, 6-12 de dl-
ciembre de 1961.
Aiio Civilizado de Pintura Colombiana 0 de Pintores Civilizados. "La
Nueva Prensa", N° 37-39, Bogota, enero 24-30 de 1962.
Colombia se define. "La Nueva Prensa", N° 44. Bogota, febrero 28 de
1962. Trata de la Exposici6n que recorri6 Europa y que fue organizada
por la International Petroleum Company.
Arte Colombiano visto en Roma.. "La Nueva Prensa", N° 48. Bogota,
marzo 28 de 1962.
Ramirez Villamizar. Adoracion de la Forma. "La Nueva Prensa", N° 49.
Bogl1la, abril 4·10 de 1962.
Mas pintura y al fin esc:ultur,a! "La Nueva Prensa", N° 50. Bogota,
abril 11-17 de 1962.
Los grandes sobre el tapete. "La 'Nueva Prensa", N° 51. Bogota, abril
18 de 1962. Analiza la exposici6n colectiva de Botero, Grau, Obreg6n,
Ramirez Villamizar y Wiedemann en la Galeria de "Arte Moderno"
.de Bogota.
Virtuosismo, Mimetismo y otros Ismos. "La Nueva Prensa", N° 66. Bo-
gota, mayo 26 - junio 10 de 1962. Comenta los grabados de Silva y
las ex~siciones de: Rodolfo Velazquez, Samuel Montealegre y Area-
dio Gonzalez.
Artes Plcisticas en Cali. "La Nueva Prensa", N° 61. Bogota, [unio 30 -
julio 6 de 1962.
Hanne Gallo: Vuelven los Fantasmas. "La Nueva Prensa", N° 62. Bo-
gota, 7-13 de julio de 1962.
Los Dibujos de Castillo. "La Nueva Prensa", N° 64. Bogota, 21-27de 1962....
"Violenda", unal obra comprometida. .. con I Obregon. "La Nueva Pren-
sa", N° 65. Bogota, julio 28 - agosto 3 de 1962.
ID1o&Mlo,Dios Mio, Por que nos has abandonado! "La Nueva Prensa",
N° 76. Bogota, octubre 13 de 1962. Comenta las exposiciones de Yolan-
da Posada, Erwin Kraus, Saiz de Castro! Neva Lallemand.
EI case de la Exposid6n sin pintura. "La Nueva Prensa", N° 77. Bo-
gota, octubre 20 de 1962. Se retiere a la pintura de Saiz de Castro.
La Segunda Margarita Lozan'o. "La Nueva Prensa", N° 77. Bogota, oc-
tubre 20 de 196'2.
Augusto Rivera en primeral plana. "La Nueva Prensa", N° 82. Bogota,
noviembre 24-30 de 1962.
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Omar Rayo. Divulg'ador Serio. "La Nueva Prensa", N° 92. Bogota, mar-
zo 2-15 de 1963.
El Roj,o y el Negro. "La Nueva Prensa", N° 93. Bogota, marzo 16·22 de
1963. Cementa la Pelicula de Guillermo Angulo: Corto metraje sobre
el Arte Nacional, y la exposicion, en la Libreria Central, de Hanne
Gallo, 'Fernando Oramas, Augusto Rendon y Manuel Reyes.
Los que van a Sao Paul,o. "La Nueva Prensa", N° 98. Bogota, mayo
11-24 de 1963. Se refiere a: Obregon, Roda, Grau, Maria Teresa Ne-
greiros, Augusto Rivera, Wiedemann, Lucy Tejada, Luciano Jaramillo
y Ramirez Villamizar.
Seis Artistas Contemporaneos Colombianos. Editorial Antares, Ltda.
Bogota, 1963. Fotografias de Hernan Diaz. Editor: Alberto Barco. Los
artistas comentados en este libro son: Alejandro Obregon, Eduardo
Ramirez Villamizar, Fernando Botero, Enrique Grau, Guillermo Wiede-
mann y Edgar Negret.
La Pintura (en Colombia). Colombia en Cifras. Libreria Colombiana -
Camacho Roldan. Bogota, 1963.
URIBE WHITE, ENRIQUE: La Pintura de Martinez Delgado. Lecturas
Dominicales de "EI Tiempo", Bogota, agosto 22 de 1954. Este articulo
fue reproducido en: "La Revista de America", N° 24. Bogota, diciem-
bre de 1954.
La Pintura en el Siglo XX. Se refiere a Ia exposlcion de Munoz Rivas
Recasens.
URIBE URIBE, LORENZO: Los maestros pintores. Capitulo XXXI, Torno
I de la Flora de la Real Expedicion Botanica del Nuevo Reino de
Granada. Ediciones Cultura Hispanica, Madrid; 1954.
VALSECCHI, MARCO: Obregon. "II Giorno", Milan, Italia, junio 27 de
1963.
VALENCIA DlAGO, GLORIA: Pintura y Escultura Figurativa de Ines
Acevedo y l,osefina de Barba. "EI Tiempo", Bogota, abril 29 de 1962.
Pintur,a Fernenina en el Teatro Colon. HEI Tiempo", Bogota, junio 9
de 1963.
"El Arte es rni medio de Expresion", dice Guillermo Wiedemann. HEI
Tiempo, Bogota, julio 14 de 1963.
Hay Resurgimiento de las Artes Plcisticas del Pais. HEI Tiempo", Bo-
gota, septiembre 22 de 1963.
"Esta es Cartagena", de Cecilia Por,ras. HEI Tiempo", Bogota, octubre
13 de 1963.
Reportaje a Armando Villegas. HE! Tiempo", Bogota, octubre 13 de 1963.
"Yo Ie hubiera dado el premio a Obregon", dice Carlos Granada. HEI
Tiempo", Bogota, octubre 20 de 1963. Reportaje al ganador del Premio
Nacional de Pintura en el XV Salon de Artistas Colombianos.
Sofia Urrutia en "El Callejon". HEI Tiempo", Bogota, noviembre 3 de
1963.
Exposici6n de Manuel Hernandez, se ,able hoy en el Museo Nacional.
HE! Tiempo", Bogota, noviembre 12 de 1963.
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Despedida de Ire,ne Balas. "El Tiempo", Bogota, noviembre 17 de 1963.
La Forma y el Color en la Exposidon de Blan'ca Sinisterra de Carreno.
"EI Tiempo", Bogota, noviembre 24 de 1963.
Navidad en la Gruta del Arte. "EI Tiempo", Bogota, diciembre 19 de
1963.
Su XIV Feda Navidena inaugura el martes loa Libreria central. "El
Tiempo", Bogota, diciembre 8 de 1963.
La obra de Jose Luis Cuevas en Bogota. "El Tiempo", Bogota, marzo
19 de 1964.
"Estoy a f,avor de l,a Anecdota y el Arte Impure", dice BotellO. "El
Tiempo", Bogota, marzo P de 1964. Entrevista a Fernando Botero con
motivo de su exposiciori en' el Museo de Arte Moderno de Bogota.
VALLEJO, ALEJANDRO: Los hombres del ano 20 (Pedro Nel GOmez).
"EI Cromos", Bogota, junio 18 de 1962.
Ignacio Gomez Jara'millo ,explka' su posicion. HEI Cromos", N9 2267.
Bogota, diciembre 5 de 1960.
Alberto Arango Uribe. En: Homeriaje a la Memoria de Alberto Aran-
go Uribe", publicado en Ia Revista Civismo, N" 44. Manizales, febrero
de 1941.
VERGARA M., SATURNINO - SCARPETA, LEONIDAS: "Guia del Pintor".
Obra dedicada al Institute Nacional de Ciencias y Artes. Con privile-
gio exclusivo. Imprenta de Gaitan, Bogota, 1867. Es un tratado sabre
el conocimiento y manejo de los colores en Ia pintura al oleo.
VEZGA, FLORENTINO: La Expedidon Botcinica. Bibltoteca Aldeana de
Colombia, NO 48. Editorial Minerva, S. A. Bogota, 1936. Trae intere-
santes noticias de los pintores de Ia Expedicion.
VIDALES, LUIS: La exposicion d.e Correa. "EI Tiempo", Bogota, agosto
25 de 1940.
Actualidl1d de, Ricardo Rendon. Lecturas Dominicales de HEI Tiempo",
Bogota, febrero 11 de 1962.
VIVAS, NELLY: Cuadro de Fertnando B,otero en el Mus'eo de Arte Mo-
demo de Nueva York. HE! Tiempo", Bogota, diciembre 31 de 1961.
Nueva Perspectiva de David M,an,rur. HE! Tiempo", Bogota, noviembre
4 de 1962.
Un nuevo triunfo de Omar R,ayo con su exp'osiocion eon Nueva York.
"El Tiempo", Bogota, marzo 18 de 1962.
Vi,genda y Perspectivas del Arte Colombi,ano. Lecturas Dominicales
de HEI Tiemp,o", Bogota, noviembre 24 de 1963.
AUTORES ANONIMOS:
Algunos pint,ores antioquenos, de todas Ias tend,encias. Publicaci6n con
motivo de los 25 aftos de labores (1933-1958) de la Emisora Cultural.
Editorial de la Universida,d ,de Antioquia, Medellin, 1958.
Asociacion de Pi,ntores y Escultores en interes,ant,e Exposidon Colee-
tiva. HEI Tiempo", Bogota, julio 9 de 1961.
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El Cuaid.rodelia ,apote6sis de P,opayan. Informe de la Comisi6n de la
Honorable Asamblea del Cauca. Taller Editorial del Departamento de
Popayan, 1939. Trae una descripci6n completa del cuadro pintado par
Efrain Martinez, e inspirado en un poema del Maestro Valencia, en
el Paraninfo de la Universidad del Cauca.
Intensifi.oaci6n de la Pintur,a en La Escuel,a de' Beillas Artes de la Uni-
versidad de los Andes. HEl Tiempo", Bogota, julio 30 de 1961.
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ARTES MENORES
ARCINIEGAS, GERMAN: Orfebres e Imagineros. Cr,eadores, del Arte en
la America. Lecturas Dominicales de "El Tiempo", Bogota, enero 20
de 1963.
ARIZA, GONZALO: Arte CoLombiano. La Ceramioa de Enrique Gomez
Campuzano. Suplemento Dominical de "EI Tiempo", Bogota, febrero
18 de 1945.
BARNEY CABRERA,EUGENIO: Xilogl'cdias de Hanne Gallo. Revista Se-
mana, N° 732. Bogota, enero 23 de 1961.
BENITEZ PONTON, HELENA: Exposicion de sus ce,ramicClSen Estados
Unidos, y en Bogotci. prepara Sarita Davila'. HEI Tiempo", Bogota, no-
viembre 3 de 1963.
ENGEL, WALTER: Exposiciones. La Ceramica de (Alberto) Arboleda.
Suplemento Literario de HEI Tiernpo", Bogota, diciembre 23 de 1951.
Triana ... Es'cue'la de Ce'ramica. Suplemento Literario de HEI Tiempo",
Bogota, noviembre 30 de 1952. .
La Vida Artistica. "Es·cuela de Ce'ramioa". Suplernento Literario de "EI
Tiempo", Bogota, noviembre 29 de 1953.
Es'cuela de Ceramica. Revista Plastica, N° 9. Bogota, octubre-diciem-
bre de 1957.
GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El Gr'abado en CoLcmbim.Editorial
A.B.C., Bogota, 1960. Trae 222 paginas y 16 ilustraciones en blanco
y negro.
GOMEZ VALDERRAMA,PEDRO: Elogi,o de Luz Valencia. "EI Tiempo".
Bogota, diciembre 15 de 1963. (Cerarnista).
LINA: Chaperte: Un eomereiemte y B,ohemio Frustl'ado. "EI'Tiempo", Bo-
gota, marzo 17 de 1963.
LOPEZ, BYRON: Jaime P,ardooExpondra desde el martes sus grabados y
Acuarelas. HEI Tiempo", Bogota, junio 2 de 1963.
MORENO CLAVIJO, JORGE: Mi Generaci6n en Lineas. Editorial Kelly,
Bogota, 1951. Trae 39 caricaturas de los compafieros de generaci6n
del autor.
Una proxima eocposicion: Enrique GOme'z Ca,mpuzano. HEI Tiempo",
Bogota, enero 28 de 1961. (Ceramista).
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Grabados en "E1CalleJ6n". HEl Tiempo", Bogota, febrero 4 de 1962.
MOROS URBINA, RICARDO: Informe sobre las pLancllas en madera de
"El Papel Peri6dlco nustrado". Boletin de Historia y Antiguedades, Vol.
III, pag. 279. Bogota, 1905. .
OSPINA G., MARIA VICTORIA: Estudio sobre 1a PI,ateriaReligiosa en el
Nuevo Reino de ~anada. Tesis de Grad.:J.Talleres Graficos de la Li-
breria Restrepo y la Papeleria Nacional. Medellin, 1958.
PACHON CASTRO, GLORIA: La PintuM en Porcelana. un Arte que debe
ser siempre personal. Entrevista a Maruja Calderon de Nieto Caba-
llero. HEI Tiempo", Bogota, diciembre 22 de 1962.
PARRA MARTINEZ, NOHRA: Alicia Tafur crea Instituto Contemporaneo
de cercJmica. HEI Tiempo", Bogota, noviembre 24 de 1963.
POSADA, EDUARDO: Un grabador Colonial. Boletin de Historia y Anti-
guedades, Vol. XII, p. 735. Bogota, 1919.
QUEVEDO, BEATRIZ: Una exposition de Grabados. HEI Espectador", Bo-
gota, mayo 3 de 1962.
SALGAR PEREZ, ALICIA: E1 Vitralismo doe David Manzur. Boletin de
Programas de la Ra.diotelevisora Nacional de Colombia, NQ163, p. 68.
Bogota, febrero de 1958.
SHAIO, PATRICIA: Ha deJado de ser Pinm Villegas? HE! .Tiempo", Bo-
gota, julio 1° de 1962.
VALENCIA DlAGO, GLORIA: Lo Moderno y Primitivo en los Grabados
de Silva Santamaria. HEI Tternpo", Bogotavabrtl 29 de 1962.
20 Aiios en l,a vida de un caricaturista. HEI Tiempo", Bogota, marzo 3
de 1964. (Se refiere a Chapete).
AUTORE'S ANONIMOS:
La Cust?dia qe, San Ignacio. Revista Vida, Afio IV, N° 35. Diciembre-
Enero de 1941. Descripcion de Ia Custodia ejecutada por Joseph Galaz
hacia el afio de 1700.
El Caricaturista Adolfo Samper. Un testigo malidoso y sonriente. Re-
vista Semana, Vol. IX, N° 204. Bogota, septiembre 16 de 1950.,
OBRASGENERALES
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PROBLEMAS Y ASPECTOS GENERALES DEL ARTE
ACUJ'\rA,LUIS ALBERTO: Las Artes Plcisticas en Colombia durante la
epoca Colonial. En: Arte Colombia no. Suplemento de la Revista Lam-
para. Bogota, 1960.
Durero y e1 Arte Indigena Americano. Revista Espiral, NO36, Vol. IV.
Bogota, septiembre de 1951.
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£1 Muclejar en Colombia. Hojas de Cultura Popular Colombiana, N· 15.
Bogota, marzo de 1952.
ALCACER,'FRAY ANTONIO: La Divina Pastora en la Historia y en el
Arte Hispano-Colombicmos. Ediciones Paz y Bien del Puente del Comun,
Cundinamarca.
ARBELAEZ CAMACHO,CARLOS: En que habra de parar nuestro patri.
monio artistico? "E! Catolicismo", Bogota, diciembre de 1960.
!£1 comerdo de antigiie4ades y lasituacion de nuestro patrimoDio. "E!
Catolicismo", Bogota, febrero 8 de 1962.
A prop6sito del patrim.oinio artistico. "EI Catollclsmo", Bogota, marzo
15 de 1962.
ARCINIEGAS, GERMAN: £1 Arte en la vida ColombiaDa. Lecturas Do·
minicales de "EI Tiempo", Bogota, mayo 6 de 1962. Se refiere a la
exposicion de Arte Colombiano que tuvo lugar en Roma.
ARENAS BETANCOURT,RODRIGO: Notas sobre las dos teDdencias del
Arte en Colombia. "El Cromos", N° 2228. Bogota, marzo 7 de 1960.
ARIZA, GONZALO: Arte Colombiano. £1 Sindicato de Artes Plasticas. Su-
plemento Dominical de "E! Tiempo", Bogota, febrero 25 de 1945.
BARNEY CABRERA,EUGENIO: Trcmsculturac:ioD del Arte en Colombia.
Monografia de Arte N· 3. Universidad Nacional, Escuela de Bellas Ar-
tes, Bogota, 1962.
Geografia del Arte en Colombia· 1960. Ministerio de Educaci6n Na-
cional. Biblioteca de Autores Contemporaneos. Imprenta Nacional, Bo-
gota, 1963. Trae 289 pp. 15 reproducciones a color y 39 reproduccio-
nes en negro.
BRONX, HUMBERTO: Jesucristo en la Poesia y el Arte Colombianos.
(Musica - Pintura). Editorial Bedout, Medellin (sin fecha). 55 pp.
DUQUE GOMEZ, LUIS: La I,cODoqrafia Cristiana y Simbolismo Chibc:ha.
Hojas de Cultura Popular Colombiana, N· 45. Bogota, septiembre de
1954.
ENGEL, WALTER: Problemas Sociales de las Artes Plasticas. Ediciones
Espiral. Bogota, 1946. E! ultimo capitulo va dedicado a la America
Latina.
Valores .del Arte. Adualidad de 10 Pintura Colombiana. Revista de
America, NO79. Bogota, octubre de 1959.
GIL TOVAR, FRANCISCO: El Arte en Colombia. Serie de fonetos menc-
graficos biliDgUes. Direcci6n de Informaci6n y Propaganda del Estado.
Bogota, 1954. Aparecier.on los siguientes numeros:
N· 1 Museo de Arte Colonial.
N°·2 Museo de Arte Colonial: Gregorio Vazquez (Dibujos).
N· 3 Las Estatuas Agustinianas.
N° 4 Fortalezas de Cartagena.
Trayecto y Sentido del Arte en Colombia. Ministerio de Educaci6n Na-
cional. (Desde 10 Agustiniano hasta la Inquietu.d Actual). Hojas de
Cultura Popular Colombiana, N" 70. Bogota, octubre de 1956.
Trayecto y Signo del Arte en Colombia. Ministerio de Educaci6n Na-
cional, Divisi6n de Extensi6n Cultural. Bogota, 1957. Trae 48 pagtnas
y un complemento fotograflco con 42 ilustraciones comentadas.
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Historia del Arte e Inic:iac:i6n01 Conocimiento de los Estilos. Empresa
Nacional de Publicacicnes, Bogota, 1957. Trae un apendice dedicado
al Arte en Colombia.
El Arte: Temas y Precisiones. Bogota, 1960.
Princ:ipios y Elementos de las Artes Pl6:sticers.Bogota, 1962.
El Arte y sus T:emas. Unos Besos pin,tados. Suplemento Literario de
"E.! Tiempo", Bogota, mayo 6 de 1962.
2.000 Aiios de Arte Colombiano en Rom'a. (Fotografias de Guillermo
Angulo). Lecturas Dominicales de "El Tiempo". Bogota., abril 10 de 1962.
GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Bibliog:rafia Selecta del Arte en Co·
lombia. Editorial A.B.C. Bogota, 1955. Este libro es indispensable para
complementar el presente estudio. Trae 146 paginas.
Notas y documentos sobre el arte en Colombia. Editorial A.B.C. Bo-
gota, 1955. Biblioteca Eduardo Santos, Vol. IX.




































El Estandarte de Sugarnuxi.
Las obligaciones religioso-artisticas de los encomenderos.
Los Bienes de Alonso de Narvaez.
Simon de Salas, Pintor de la Catedral,
Netas sobre Angelino Medoro.
Francisco del Pozo.
Baltasar de Figueroa, funda.dor de la Escuela Santaferefia
de Pintura,
Un Artista Santaferefio en Sevilla.
El Arte y los Escritores Coloniales.
Plateros Santaferefios en 163l.
Organizacion del Gremio de Plateros.
Los Retratos de Fray Martin de la Palma.
El Arte Colonial y las Disposiciones Eclesiasticas,
Algunos Incognitos Maestros Coloniales.
, Los dos Juan Bautista Vazquez.
Dos opiniones sobre Gregorio Vazquez
El Retrato del Oidor Mon y Velarde.
El San Antonio de la Parroquia de Buga.
El Escultor Payanes Roque Navarrete.
Las Riquezas Artisticas de la Orden Franciscana,
La Coleceion Artistica del Hospital de San Juan de Dios.
El Sabio Caldas y los Pintores Botanicos.
E'l Primer Historiador de Nuestra Catedral.
El Perfil de Roulin.
Jose Maria Espinosa, Retratista del Libertador.
Memorias de un Artlsta,
Los Figueroa del Siglo XIX.
El Arte Nacional visto por los viajeros extranjeros.
Tres retratistas desconocldos.
Pintores Extranjeros en Bogota.
El Arzobispo Mosquera y las Imageries Pseudo-Milagrosas
Viaje de un Pintor Frances por Colombia.
Iconografia de Ramon Torres Mendez.
Anuncios de Artistas.
La Primera Academia de Dibujo y Pintura.
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XXXVI Juicios sobre Don Pepe Groot.
XXXVII Las Primeras Exposiciones de Bellas Artes.
XXXVIII Edward Walhouse Mark.
XXXIX Un Juicio sobre Ramon Torres Mendez.
XL Narciso Garay. _
XLI La Iconografia Social de don Jose Gabriel Tatis.
XLII Las Bellas Artes y la Poesia.
XLIII Breve Antologia Poetica sabre Alberto Urdaneta.
XLIV Ley que crea la Academia Vazquez.
XLV La Critica del Arte en el Siglo XIX.
XLVI La Exposicion de 1886.
XLVII Un Cuadro de Historia.
XLVIII El Prestigio de Felipe Santiago Gutierrez.
XLIX Felipe Santiago Gutierrez y Pedro Carlos Manrique.
L La Arquitectura Bogotana vista por don Miguel Cane.
LI La Galeria de Pintura de la Escuela de Ciencias Naturales.
LII Las Joyas del Colegio del Rosario.
LfII Pinacotecas y colecciones Particulares.
LIV Bibliografta Bogotana de Arte en el Siglo XIX.
LV Lazaro Maria Giron.
El Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Boletin del Museo
de Arte Colonial, Vol. II, N° 3. Ministerio de Educacion Nacional, Bo-
gota, febrero de 1964.
GOSTAUTAS, ESTANISLAO: A pl'opOsito de una exposid6n de Arte Co·
lombiano en Miami. Revista Javeriana. Bogota, abril de 1960.
JIMENEZ GALLO, HERBERT: 14 Artistas de Antioquia. Editorial Bed-out.
Medellin, 1954. Trae datos sobre las obras y biografias de los escul-
tares Francisco A. G6me:z' Botero, Octavio Mont,oya, P,epe Sakl..a:rriaga,
Alfonso G6e,z, Pablo Estrada, J,osue Gil'aldoo Hoyos y Marco TuUo Ville-
gas: los pintores: E,miro Bo,tero, Harvey Rendon, Daniel Cruz, Gustavo
Molina Restrepo y J,aime Agudelo R.: y los Orfebres: Fabio Moreno
y William Echavarria Moreno.
MARQUEZ, JUDITH: El Pintor de Ihoy frentea l,a: Sociedad y el Estado.
Revista Plastica, N° 5, Bogota, 1957.
MORENO OTERO, HELl: Estudio Critico de los Escudos existentes en los
edificios y monumentos .publicos mas importantes d.e B,ogota. Boletin
de Historia y AntigUedades, Vol. XXIX, pp. 427.. Bogota, 1942.
MORENO CLAVIJO, JORGE: El Arte Colombian,1) viaja a Eur,opa. HEI
Tiempo", Bogota, febrero 18 de 1962.
ORTEGA RICAURTE, CARMEN: Dicdonario de Artistas en Colombia. Pin-
teres, Escultores, Arquitectos, Ingenieros Militares, Gl'abadores, Dibu-
jantes, Caricaturistas, Cercmnistas, Orf.ebres y Pla:teros:, de los siglos XVI
al XX. Trae mas de 400 fichas biograficas y bibliograficas de los ar-
tistas que han trabajado en Colombia. Ediciones Tercer Mundo. Bo-
gota, 1965.
ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: BibUogl'afia Academica. Publicacion de
la Academia Colombiana de Historia can motivo del Cincuentenario
de su fundacion 1902-1952. Editorial Minerva Ltda. Bogota, 1953. Trae
interesantes datos biograficos de algunos artistas, que a su vez fueron
miembros de la Academia, y numerosos datos bibliograficos relacio-
nad.os con el arte. Consta de' 645 paginas.
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OSPINA, JOAQUIN: Dicc:ionarlo Biografico y Bibliograftco de Colombia.
Editorial Aguila, S. A. Bogota, 1939. Trae tres tomos y las biografias de
algunos artistas colombianos.
OTERO MUNOZ, GUSTAVO: Arte Neogranadino del siglo XVI: La Mu-
sica, La Pintur<LLa Escultura. Nuestra Arquitectura Primitiva. Hojas
de Cultura Popular Colombiana, N° 65, mayo de 1956.
PERRY, OLIVERIO - BRUGES CARMONA,ANTONIO: Qulen es quien en
Colombia. De este libro se han hecho 3 ediciones a saber:
Edici6n: Editorial Kelly,/ Bogota, 1944.
,II Edici6n:
III Edici6n:
" , Bogota, 1948.
Agra Ltda. Bogota, 1962.
En esta obra se encuentran biografias de pintores, escultores, musicos
y arquitectos colombianos.
RAMIREZ CARDONA,RODRIGO: E1 Sentido de la Obra de Arte. Revista
Plastiea, N° 6. Bogota, 1957.
RAMOS, LUIS B.: Pintores y Escultores forman el Sindicato de Artes
PlasUcas. "El Tiempo", Bogota, febrero 26 de 1945.
ROMERO DE NOHRA, FLOR - PACHON CASTRO, GLORIA: Mujeres en
Colombia. Editorial Andes, Bogota, 1961. Trae varias: biografias de
Artistas Colombianas.
SANTOS MOLANO, ENRIQUE: "No tardara en pasar de Moda el Arte
Abstracto". Encuesta sobre este tema, a varios pintores y critleos de
Arte. "El Tiernpo", Bogota, ma!zo 1" de 1964.
SEBASTIAN, SANTIAGO: El ,E,lefante y el Unicornio, T6picos del Arte
Colombiano. "El Tiempo", Bogota, diciembre F de 1963.
Formas del Arte Popular en 1a Colonia. Reivi~dicaci6n Artistica de
Buga. Lecturas Dominicales de "El Tiempo", Bogota, enero 19 de"1964.
La influencla francesa en nuestro Arle Colonial. Lecturas Domintcales
de liE! Tiempo", Bogota, febrero 9 de 1964.
TRABA, MARTA: Introducci6n a1 Arte Colombiano -y- Artes Plasticas
Contemporaneas. En: Arte Colombiano, Suplemento de la Revista Lam-
para. Bogota, 1960. Esta obra viene ilustrada con magnificas repro-
ducciones a todo color y una versi6n inglesa de los principales articu-
los. En ella colaboraron 10 Autores. Las fotografias son de Guillermo
Angulo.
AUTORES ANONIMOS:
Tres mil aDos de Arte Colombiano. "El Cromos", N° 2228. Bogota, marzo
7 de 1960. Este Articulo comenta la exposici6n de Arte Colombiano que
tuvo lugar en la Galeria Lowe de Ia Universidad de Miami, Florida.
Va acompaftado de 37 ilustraciones en colores y en blanco y negro.
La exposici6n de Arte Colombiano en Miami. Revista "Estampa", Bo-
gota, 21-27 de marzo de 1960. Va ilustrada con 11 f6tografias.
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BIBLIOGRAFIA SOBRE MUSEOS Y GALEBIAS DE ARTE
ACU~A, LUIS ALBERTO: Catci1ogo de las Obras de Arte existentes en la
Iglesia de San Ignacio. En: Iniciaci6n de una Guia de Arte Colombiano,
publieada par la Academia Nacional de Bellas Artes. Bogota, 1934.
Un tesoro de Arte Colonial. (La Casa de don Juan de Vargas en Tunja).
Boletin de Historia y Antigiiedades, Vol. XXXVII, p. 625. Bogota, 1950.
Informe sobre las obras de la CapiUa del Sagrado. Boletin de Historia
y Antigiiedades, Vol. XXXVIII, p. 522. Bogota, 1951.
Infonne sobre la Quinta de San Pedro Aleja.ndrino. Boletin de Historia
y Antigiiedades, Vol. XXXVIII, p. 531. Bogota, 1951.
.EJ Salon de Grados. Bo1etin del Museo de Arte Colonial. Ministerio de
Educaci6n Nacional. Divisi6n de Divulgaci6n Cultural. Vol. II, N° 1. Bo-
gota, jullo de 1962. Trae la historia de este sal6n y un cat6logo de las
obras del Muse.o de Arte Colonial, que actualmente se encuentran en
este Sal6n.
Museos y Colec:dones de Arte Existentes en Colombia. En el "Boletin
del Museo de Arte Colonial. Ministerio de Educaci6n Nacional. Division
de Divulgaci6n Cultural. Vol II, N9 2. Bogota, [ulio de 1963.
ARGAEZ VALENZUELA,PABLO: (Vease Pizano Restrepo, Roberto - Ar-
gaez Valenzuela, Pablo).
ARRUBLA,GERARDO: Catologo del Museo Nacional de Historia. En: Ini-
ciaci6.n de una Guia de Arte Colombiano, publicada por la Academia
Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bogota, 1934.
BAYONAPOSADA, JORGE: La Quinta de Bolivar. Boletin de Historia y
Antigiiedades, Vol. XXVIII, pp. 871. Bogota, 1941.
BERMUDEZ,EMILIO J.: Guia Turistica de San Pedro Alejandrino. Edici6n
bilingiie Espafiol-Ingles con algunos documentos en Frances. Litografia
Arco,Bogota, 1951.
CASAS,ROQUE - PAREDES CRUZ, JOAQUIN: Bogota al aleatnce de Tu·
ristas. Ediciones Cima, Bogota, 1962. Es una guia bilingiie Espafiol-In-
gles, de los Museos de Bogota. Trae 140 paginas y algunas ilustraciones.
DUQUE GOMEZ; LUIS: Los Museos Colombianos. Boletin de Historia y
Antigiiedades", Vol. XXXIX, pp. 228-235. Bogota, mayo de 1952.
ENGEL, WALTER: Una empresa de Coltura. Galerias de Arte'. Suplemento
Literario de "El Tiempo", Bogota, mayo 13 de 1951.
La Galeria "Arte Modemo". Suplemento Literario de "El Espectador",
Bogota, abril 29 de 1962.
Inauguraci6n de los nuevos Salones de la Galericr de Arte "El Callejon".
Suplemento Literario de "El Espectador". Bogota, julio de 1962.
ESPINOSA ESCALLON,RAFAEL: Apendic:e ala guia del Museo Nacional.
Bogota, Imprenta Nacional, 1907. 105 pp.
GARCIA NmO, GUILLERMO: El Museo Nadonal, orgollo de Colombia.
"El Tiempo", Bogota, octubre 31 de 1961.
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GARCIA, JUAN CRISOSTOMO: Gui.a Hist6rioa y Descriptiva .de la Catedral
de Bog,ota. Imprenta de San Bernardo, Bogota, 1916.
GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Pin,acotecas Bog,otOlnas. Editorial San-
tate, Bogota, 1956. 379 paginas y numerosas ilustraciones fuera de texto.
GOMEZ LATORRE, ARMANDO: La Cas,a de la Cultura de Cuc:uta. "E!
Tiempo", Bogota, febrero 17 .de 1963.
HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Historia de la casa del Museo de
Arte CoLonial. En el Catalogo del Museo de Arte Colonial. Tercera Edi·
cion. Imprenta del Banco de Ia Republica. Bogota, 1952.
HISPANO, CORNELIO: La: Quinta de Bolivar. Imprenta de Arboleda y Va-
lencia, Bogota, 1919.
MEJIA, DOLLY: Una visita al Museo de Arte Colonial. "El Tiempo", Bo-
gota, octubre 8 de 1960.
-B.ogota, Ciudad de Museos. "E1 Tiempo", Bogota, noviembre 22 de 1960.
MORENO CLAVIJO, JORGE: casimiro £iger deja "£1 Callej6n". "EI Tiem-
po", Bogota, enero 15 de 1961.
Quienes impulsaran La plastica en el presente Ano. Los Actuales Di-
rec:tores de las Salas de.£xposic:iones, hablan de proyec:tos. "E! Tiempo",
Bogota, febrero 12 de 1961.
Vic:isitudes del Museo de Ade Moderno de Cartagena. "EI Tiempo", Bo-
gota, febrero 16 de 1963.
La: Galeria "£1 Automatico". "E'! Tiempo", Bogota, abril 14 de 1962.
"£1 Palique" de Cali, tiene nueya sede. "El Tiempo", Bogota, septiem-
bre 22 de 1963.
ORTEGA, BERNARDO: CatalO9'o del Museo del Seminario Conciliar de Bo·
gota. En: J·nidOlCi6n de una Gwa de Arte Colombum,o, publtcada por
la Academia Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bogota, 1934.
OSPINA, EDUARDO, S. J. - AGUILERA, MIGUEL: CataLogo de las obras
pictoricas del P. S,antiago Paramo, S. J. En: £1 Pintor SanUago Paramo,
S. J. Editorial "E1 Grafico", Bogota, 1941. Trae una descripci6n com-
pleta de Ia Capilla de San Jose de la Iglesia de San Ignacio.
PARDO TOVAR, ANDRES: La Quinta de Bolivar. Su historia, su leyenda,
su semblanza. Libreria Voluntad, Bogota, 1951.
PARRA MARTINEZ, NOHRA: Renee Frei inaugur6 Ia: "Galeria 25". "E1
Tiempo", Bogota, diciembre 1" de 1963.
PEI'l"A, JOSE SEGUNDO: La Quin,ta de Bolivar. En: "El Ferrocarril". Bo·
gOU1, julio de 1883.
PERDOMO ESCOBAR, JOSE IGNACIO, Pbro.: Guia Descriptiva de la Ba-
silica Primada. Imprenta del Banco de la Republica, Bogota, 1958.
PERI CO RAMIREZ, HERNANI,lO: La Casa de la Moneda. "Lecturas Do-
mini cales" de "EI Tiempo", Bogota, junio 11 de 1961. Este articulo
fue ilustrado con varias fotografias.
PIZANO RESTREPO, ROBERTO - ARGAEZ VALENZUELA, PABLO: Cata·
'I,ogo de las pinturas de Gregofi.o Vazquez de Arc:e y ceballos y las de
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Gaspar Y Baltasa%de Figueroa. En: Gregorio Vazquez de Arce y Ce-
ballos. Camilo Bloch, Editor, Paris, 1926.
Catalogo de las obras de Gregorio Vazquez y Gaspar y Baltasar de
Fiqueroa. En: Iniciaci6n de una guia de Arte Colombiano, publicada
por la Academia Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bogota,
1934.
QUIJANO, PEDRO - GOMEZ RESTREPO, ANTONIO: Catal090 de las obras
de arte existentes en 10:Basilica Primada. En: Iniciaci6n de una guia
de Arte Colombiano, publicada por .Ia Academia Nacional de Bellas
Artes. Imprenta Nacional, Bogota, 1934.
catciloqo de I,asobras de arte existentes en la Iglesia de ScmIgnacio.
En: Iniciaci6n de una guia de Arte Colombiano, publicada por la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bogota, 1934.
QUIJANO, PEDRO: Obras de Arte existentes en la Iqlesia de San Fran·
cisco. En: Iniciaci6n de una guia de Arte Colombiano, publicada por
la Academia Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bogota, 1934.
RESTREPO TIRADO, ERNESTO: Relacion Historica sobre el Museo Na-
cional. Boletin de Historia y AntigUedades, Vol. VI, p. 663. Bogota, 1910.
Informe sobre el Museo N,acional. Boletin de Historia y AntigUedades,
Vol. VII, p. 211. Bogota, 1911
Nuevo Salon del Museo Nac:ional. (Discurso). Boletin de Historia y
AntigUedades, Vol. VII, p.215. Bogota, 1911.
Informe sobre el Museo N'acj.onal.Boletin de Historia y AntigUedades,
Vol. X, p. 158. Bogota, 1915.
catalog'o geneml del Museo de B,cgota: Objet,os Historicos, pinturas,
etc. Imprenta Nacional, Bogota, 1917.
RIVAS, RAIMUNDO - QUIJANO, PEDRO: Catciloq,od.e I,as ebres de arte
existentes en: La Capina del Saqrario -San Agustin . San Juan de
Dios - Santa Barbcll'a- Santo Domingo . San Diego . La Ver,acruz- La
Iglesia de Belen - La Candel'aria . La Capilla de las Monjas de la En-
seiianza-. En: Iniciaci6n de una Guia de Arte Colombiano, publicada
par la Academia Nacional de Bellas Artes. Imprenta Nacional, Bo-
gota, 1934.
ROA, MANUEL JOSE, Pbro.: Catcilogo de las Obras de Arte existentes
en 1a Capilladel Saqrario. En: Iniciaci6n de una guia de Arte Celom-
biano. Publicada par la Academia Nacional de Bellas Artes. Imprenta
Nacional, Bogota, 1934.
SANTOS, EDUARDO - CAYCEDO, BERNARDO - SANTOS, GUSTAVO·
GUZMAN ESPONDA, E'DUARDO - MARTINEZ DELGADO, LUIS: De
cOmomuri6 el Museo Romantico Liter,ario de Yerbabuena. HEI Tiem-
po", Bogota, junio 21 de 1963.
URDANETA, ALBERTO: Retratos de los Ar.zobisposen I,a Sacristia de la
Catedral de Bogota. Papel Peri6dico Ilustrado, Vol. IV, pp. 319-323,
347 -350. Bogota, 1885.
VALENCIA DrAGO, GLORIA: Notable plan cl.e actividades cumplio "El
Callejon". HEI Tiempo", Bogota, diciernbre 23 de 1961.
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·Las Galerias de Arte Capitalinas. HElTiempo", Bogota, enero 21 de 1962.
Unacasa ,para el Libertador. HEl Tiempo", Bogota, octubre 13 de 1963.
Un aiio en 1a vida del Museo de Arte Modemo. HEI Tiempo", Bogota,
noviembre 3 de 1963.
AUTORES ANONIMOS:
Academia de Historia. 1902·1952.Litografia Colombiana, Bogota, 1952.
Trae 89 paginas ilustradas con fotografias de los cuadros que com-
ponen la pinacoteca de la Academia.
Catalogo del Museo Colonial. Universid.ad Nadonal de Colombia. Edi-
torial Kelly, Bogota, :).943.
Catalogo del Museo Colonial. Ministerio de Educaci6n. Bogota, 1952.
(Tercera Edici6n). Consta de: Una nota de la direcci6n, escrita por
Sophy Pizano de Ortiz. La Historia de la Casa del Museo de Arte Co-
lonial, por Guillermo Hernandez de Alba, y notas biograficas de los
pintores Gregorio Vazquez de Arce y Ceballos, y los Figueroa: Gaspar
y Baltasar. Trae 152 paginas y 73 ilustraciones.
Catalogo del Museo Nacional de Bogota. Imprenta Patriotica del Ins-
tituto Caro y Cuervo. Bogota, 1960. Trae 325 paginas y varias ilustra-
ciones fuera del texto. Ademas una nota explicativa del Musoo Na-
"cional, escrita por dofia Teresa Cuervo Borda.
Donationes al Museo del 20 de Julio. HEI Tiempo", Bogota, julio 8 de
1960.
La Catedr,crlde Sal. Zipaquira, Colombia, 1956. Trae una descripci6n
completa de la Catedral; una compilaci6n de vacios escritos y apuntes
arreglados por Guillermo Quevedo Z.; La homilia pronunciado por el
Excmo. Sr. Tulio Botero S.; y numerosas ilustraciones. 63 pp.
La Galeria de Arte "Estudio" de CalL HEl Tiempo", Bogota, febrero 25
de 1962.,
La QuintCJ!de Bolivar. Sociedad de Mejoras y Ornate. Editorial San-
tafe, Bogota. (No trae fecha) ,
Nueva Guia Desaiptiva del Museo National de Bogota. Imprenta de
la LU~, Bogota, 1886.
Nueva Galeria de Arte en Bogota, abre Casimiro Eiger. HEI Tiempo",
Bogota, diciembre 8 de 1961.
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BIBLIOGRAPIADE LOS 16 SALONESDE
ARTISTASCOLOMBIAHOS
1931 • 1963
I SALON ANUAL DE ARTISTAS COWMBIANOS
GUSTAVO SANTOS: AI Margen del I SalOn de Artlstas Colomblanos: "El
Cromos", NQ777. Bogota, agosto 29 de 1931.
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RAFAEL DUQUE URIBE: Salon de Artistas Colom.bianos "El Cromos",
N· 777. Bogota, agosto 29 de 1931.
ROBERTO SUAREZ: Medltadones sobre el Sal6n de Artistas. "EI Cro-
mos", N< 777. Bogota, agosto 29 de 1931.
eatcilogo del I Sal6n Anual de Artistas Colombianos. Ministerio de
Educaci6n Nacional. Direcci6n de Extensi6n Cultural. Bogota, 1940.
DANIEL ALFREDO DIAZ: El I Sal6n de Artistas Colombianos. "EI Siglo",
Bogota, octubre 'l:l de 1940.
LUIS VIDALES: El I Salon de Arte Colom.biano. Revista de las Indias,
N· 21. Bogota, septiembre de 1940.
II SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
eatcilogo del II SaI6n Anual de ,Artistas Colombicmos. Ministerio de
Educaci6n Nacional. Direcci6n de Extensi6n Cultural. Bogota, 1941.
ANDRES PARDO TOVAR: EI segundo Salon de Artistas Colombianos.
Revista de las Indias, N· 34. Bogota, octubre de 1941.
III SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
eatcilogo del III Salon Anual de Artistas Colombianos. Ministerio de
Educacion Nacional. Extensi6n Cultural y Bellas Artes. Bogota, 1942.
Vino acompaftado de una nota introductoria; el nombre de los jurados;
y 8 fotografias.
IV SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Noticlero Cultural de "EI Tiempo", Bogota. Noviembre 21 de 1943;
Noviembre 22 de 1943; y Diciembre de 1943.
Nota: Este Sal6n fue declarado desierto y por tal motivo no existe
ninguna critica a fondo sobre el mismo.
V SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catcilogo del V Salon Anual de Artistas Colom.bianos. Ministerio de
Educaci6n Nacional. Bogota, octubre 12 de 1944. Trae una nota intro-
ductoria, y ocho fotografias de pinturas y esculturas.
RAMOS, LUIS B.: V Salon Anual de Artistas Colom.bianos. Revista "Es-
piral", N· 8. Bogota, noviembre de 1944.
MORENO CLAVIJO, JORGE: EI,V SalOn de Artistas Colom.bianos. HEI
Cromos", Bogota, octubre 21 de 1944.
ENGEL, WALTER: El V Salon de Artistas Colombianos. "Revista de las
Indias", Bogota, diciembre de 1944.
VI SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBJANOS
eatcilogo del VI Salon de Artistas Colombianos. Ministerio de Educa-
ci6n. Direcci6n de Extensi6n Cultural y Bellas Artes. Bogota, octubre
de 1945. Trae 6 fotografias de cuadros y esculturas.
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ENGEL WALTER: EI VI Salon de Artistas Colombianos. Suplemento Li-
terario de "EI Tiempo", Bogota, 28 de octubre de 1945.
EI VI Salon de Artistas Colombianos. "Revista de las Indias", NQ83.
Bogota, noviembre de 1945.
VII SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catalo90 del VII Salon Anual de Artis,tas CoI,ombiainos. Ministerio de
Educacion Nacional. Direccion de Extension Cultural y Bellas Artes.
Bogota, 1946. Trae 6 fotografias.
ENGEL, WALTER: VII Salon Anual de Artistas Colombian os. "Revista
de las Indias", N" 94. Bogota, octubre de 1946.
GUILLEN MARTINEZ, FERNANDO: EI VII Solon Anual de Artistas Co-
Iombltmos, Revista de las Indias, N" 94. Bogota, octubre de 1946.
VIII SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catalogo Provisi,on:al del VII Salon de Artistas Colombianos. Ministerio
de Educacion Nacional. Departamento de Extension Cultural y Bellas
Artes. Bogota, octubre de 1950.
ENGEL, WALTER: EI VIII Salon de Artist,as. Suplemento Literario de "EI
Tiempo", Bogota, octubre 22 de 1950.
El VIII Salon A~ual. "Revista de las Indias", N" 115. Bogota, octubre
de 1950.
IX SALON .ANUALDE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catcl!'09o del IX Solon Anual de Artistas Colombi,anos. Ministerio de
Educacion Nacional. Departamento de Biblioteca, Archives Nacionales
y Extension Cultural y Bellas Artes. Bogota, agosto 7 de 1952.
ENGEL, WALTER: El IX Salon de Artistas Colombianos. Suplemento Li-
terario de "El Tiempo", Bogota, agosto 17 de 1952.
X SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catal,09"O (l.e,l X Salon Anual de Artistas Cololmbianos. Ministerio de
Educacion. Direccion de Extension Cultural. Bogota, Octubre 12 - No-
viembre 11 de 1957. Trae una nota introductoria; los Jurados de Ad-
miston y Calificador; los Estatutos del X Salon: la lista de los autores
premiados; el catalcgo de las obras expuestas y 19 fotografias.
EI X Salon de Artistas Col'ombianos. "Vinculo Shell", Vol. X, NO 104.
Bogota, dlciernbre de 1957. Trae magnificas reproducciones a todo color
de las obras de Grau, Botero y Ramirez Villamizar.
ENGEL, WALTER: EI X Salon Anual. Revista Plastica, NO 9. Bogota,
octubre-diciembre de 1957.
XI SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catalogo del XI Salon A1nual de Artistas Colombian,os. Ministerio de
Educacion Nacional. Direccion de Extension Cultural. Museo Nacional,
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Bogota, Septiembre 12 - Octubre 12 de 1958. Inc!uye: Un tanaltsis del
Salon escrito por Francisco Gil Tovar; el Reglamento del Undeeimo
Sal6n Anual de Artistas Colombianos; el Jurado de Admisi6n y el Ju-
rado Calificador; un comentario preliminar de Javier Arango Ferrer; el
Informe del Jurado Calificador; 25 fotografias y pequefias notas bio-
graficas de: Fernando Botero, Julio Fajardo, Enrique Grau, Luis An-
gel Rengifo, Armando Villegas, Omar Rayo y Pedro Pefialosa, 27
paginas,
ENG'EL, WALTER: £1 XI SalOn de Artistas Colombianos. Revista Plas-
tica, N° 12. Bogota, Jullo-diclernbre de 1958.
XII SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
catalog<) del XII Salon Anu·cdde Artistas Colombianos. Ministerio de
Educaci6n Nacional. Divisi6n de Extensi6n Cultural. Alcaldia Mayor
de Bogota. Direeci6n de Extensi6n Cultural. Bogota, septiembre-octubre
de 1959. Trae el Acta de Adjudicaci6n de Premios: un analisis de los
XII Salones de Artistas Colornbianos escrito por Barney Cabrera y 22
fotografias.
ENGEL, WALTER: £1 XII SalOn de Artistas Colombianos. Revista Plas-
tica, N° 15. Bogota, octubre-diciernbre de 1959.
XIII SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBIANOS
(No se edit6 ningun Catalogo) ,
MORENA CLAVIJO, JORGE: £1 XIII Scdon de Artistas Col,ombi'a.nos."El
Tiempo", Bogota, [unio 4 de 1961.
ENGEL, WALTER: £1 XIII Salon de Pintura. Suplemento Literario de
"El Espectador". Columna de Artes Plasticas. Bogota, junio 11 de 1961.
XIV SALON DE ARTISTAS COLOMBIANOS
Catal090 del XIV Salon Anual de Artistas Colo,mbi,anos.Ministerto de
Educaci6n Nacional. Divulgaci6n Cultural. Semana Nacional de la
Cultura. Bogota, 9-31 de julio de 1962. Trae el reglamento del XIV
Sal6n de Artistas Colombianos.(Resoluci6n N° 2485 de 1962),
ENGEL,' WALTER: iEJ XIV Salon de Artistas Oolombianos. Suplemento
Literario de "El Espectador". Columna de Artes Plasticas. Bogota, 15
de julio de 1962.
MATIAS EL PINTOR: £1 XIV Salon de Artistas Colombianos. "El Tiem-
po", Bogota, Julio' 29 de 1962.
MORENO CLAVIJO, JORGE: £1 XIV Salon ~.e Artistas. "El Tiempo", Bo-
gota, julio 15 de 1962.
XV SALON ANUAL DE ARTISTAS COLOMBlANOS
cataLogo del XV Salon Anual de Artistas Oolombianos. Mlnisterio de
Educaci6n Nacional. Direcci6n de Divulgaci6n Cultural. Bogota, octu-
bre 18, noviembre 9 de 196'3;
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CORREA,CARLOS:La crisis del XV Salon. "EI Tiempo", Bogota, noviem-
bre 3 de 1963.
ENGEL, WALTER: EI XV Salon de Artistas Oolombianos. CalidacL Dig-
nidad, Decoro. Suplemento Literario de HEI Espeetador". Columna de
Artes Plasticas, Bogota, octubre 27 de 1963.
ESQUIVIAS, CESAR: Habla la ceramista Premiada. HEITiempo", Bogota,
octubre 18 de 1963. Se refiere a Beatriz Daza.
GRANADA,CARLOS: Marta TrabCllha pretendido dirigir el Arte National.
"E! Tiempo", Bogota, octubre 22 de 1963. (Defiende la obra que Ie fue
premiada en el XV Salon).
ORTEGA RICAURTE, CARMEN: 16 Salones de Artistas Colombianos. In-
cluye: un anallsis critico e historico de los Salones, los catalogos, Y
un cuadro sinoptico de los artistas premiados. (Inedito).
RESTREPO PELAEZ, PEDRO: 1Ura:d.os y Salones de Arte Colombiano.
Lecturas Dominicales de "EI Tiempo". Bogota, rioviembre 10 de 1963.
TRABA, MARTA: Censura el Pre,mio a Carlos Granada. "El Tiempo", Bo-
gota, octubre 20 de 1963. (Tornado de "La Nueva, Prensa").
VALENCIA DiAGO, GLORIA: "Yo Ie hubiera dado el Premio a ObregOn",
dice Cados Grcmada. HEI Tiempo", Bogota, octubre 20 de 1963.
ANONIMO: Hoy se in,augura el Salon de Artista:s Colombianos. "El Ttern-
po", Bogota, octubre 18 de 1963. Trae la lista de los autores partici-
pantes y de las obras expuestas.
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BOLETINES Y REVISTAS DE IMPORTANCIA
PARA LA INVESTIGACION ARTISTICA'
BOLETIN DE ARTES VISUALES. Division de Artes Visuales de la Union
Panamericana de Washington, D. C. Director: Jose Gomez Sicre. Ei
primer numero aparecio en junio de 1956. Trae interesantes datos sobre /
el Arte Colombiano y sus repercusiones fuera del pais.
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGtJE'DADES.Organo de la Academia de
Historia. Bogota. Se han publica do 50 volumenes con 584 numeros
entre los afios de 1902 a 1963. Existe un indice general elaborado por
el Dr. Daniel Ortega Ricaurte, que facilita la consulta de los articulos


















BOLETIN INTERNACIONAL: "Archive 'de L'Art Contemporain". Publica-
ci6n de la Asociaci6n Internacional de Criticos de Arte. Paris. EI pri-
mer numero se public6 en 1962. Trae una secci6n destinada a Celom-
bia con datos hist6ricos y bibliograflcos referentes al arte.
BOLETIN DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL. Minlsterio de Educaci6n
Nacional. Divisi6n de Divulgaci6n Cultural. Bogota. Director: Luis Al-
berto Acufia. Se han publicado hasta el momenta 15 numeros entre
los afios de 1955 a 1964 (rnarzo). Trae investigaciones sobre el Arte
Colonial Colombiano.
BOLETIN DE PROGRAM AS DE LA RADlODlFUSORA NACIONAL DE
COLOMBIA. Se publica ron XXI Volumenes can 220numeros, entre los
afios de 1942 a enero de 1963. Trae articulos sabre musica colombiana
y folclor. Uri indice de los articulos publicados des de enero de 1954
a enero de 1951 se encuentra en el numero 200 que apareci6 en el
mes de abril de 1961. Director: Dari6 Achury Valenzuela.
COLOMBIA ILUSTRADA. Director: Jose Tomas Gaibrois. Aparecieron 24
numeros publicados entre el 2 ·de abril de 1889 y el 31 de marzo de
1892. Con esta publicaci6n se trate-decontinuar la labor que Urdaneta
habia realizado en el Papel Peri6dico Ilustrado.
HOJAS DE CULTURA POPULAR COLOMBIANA. Director: Jorge Luis
Arango. Se publicaron 84 numeros entre los afios de 1947 y 1957. Esta
original revista trajo articulos literarios, hist6ricos, folcl6ricos y artis-
ticos, y mag.nificas ilustraciones.
PAPEL PERIODICO ILUSTRADO. Director: Alberto Urdaneta. Fue la pri-
mera revista ilustrada que se e.dit6 en Colombia. Aparecieron 116 nu-
meros entre el 6 de agosto de 1881 y el 29 de mayo de 1888. Trajo
comentarios artisticos y grabados ejecutados en la Escuela de Gra-
bado, dirigida por el Maestro Rodriguez y fundada por el mismo
Urdaneta,
REVISTA COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA. Organo del Institute Co-
lombiano de Antropologia. Ministerio de Educaci6n, Bogota. Tuvo dos
epocas. La segunda de ellas lleva publicados XII volumenes entre [u-
nio de 1953 y diciembre de 1963. Trae diversos articulos de investiga-
ci6n sobre las culturas prehispanicas y las tribus indigenas de Colombia.
REVISTA "CONSTRUCCION COLOMBIANA".Organo .de la Camara Co-
lombiana de la Construccion. Bogota. Hasta el afio de 1963 se habian
publica do 11 numeros, Trae datos de aetualidad sobre la Arquitectura
Colombiana.
REVISTA CROMOS. Fue fundada en 1916. Aparece semanalmente y trae
articulos ilustrados sobre arte.
REYlSTA DE AMERICA. Bogota. Publicaci6n mensual de "E! Tiempo".
Fundadores: Eduardo Santos y German Arciniegas. Director: Roberto
Garcia Pefia, EI primer numero se public6 en el ann de 1945. Trajo
comentarios artisticos de Jorge Oteiza y de Walter Engel .
REVISTA DE DlVULGACIONES ETNOLOGICAS. Instituto de Investigacio-
nes Etnol6gicas de Ia Universidad del Atlantico, Barranqullla, EI pri-
mer numero se public6 en 1952.
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REVISTA FOLKLORE. Organo de la Comisi6n Nacional de Folklore. Ins-
tituto Etnol6gico y de Arqueologia. Ministerio de Educaci6n NacionaI.
Bogota. La primera epoca eomprende 7 numeros publicados de no-
viernbre de 1947 a septiembre de 1951. La segunda epoca tambien in-
cluye 7 numeros publicados entre diciembre de 1952 y noviembre de~~ . .
REVISTA DEL CONSERVATORIONACIONAL. Bogota. El primer numero
fue publicado en diciembre de 1910.
REVISTA DE LAS INDIAS. Bogota. Tuvo dos epocas. Se publicaron mas
de 117 numeros, entre los aftos de 1938 y 1951. Los comentarios de
arte estuvieron a cargo de Walter Engel.
REVISTA ECO. Director: Karl Buchholz, Bogota. Trae interesantes cola-
boraciones sobre el Arte y la Cultura de Colombia y sobre aspectos
generales de la Cultura de Occidente.
REVISTA ESPIRAL. Clemente Air6. Bogota. EI primer numero se public6
en 1944. Trajo comentarios de arte escritos por Walter Engel.
REVISTA JLUSTRADA. Director: Pedro Carlos Manrique. Bogota, Se nu-
blicaron 17 numeros entre junio 18 de 1898 y septiembre 30 de 1899.
Trajo cr6nicas de Ciencias, Artes y Literatura, Ilustradas con fotogra-
bados de Saturno Zapata.
REVIS'J'A "LA ILUSTRACION". Directores: Rafael Espinosa y Jorge Rei-
nales. EI primer numero se public6 en junio de 1908, y el ultimo en
agosto de 1909. Se publicaron en total 8 numeros, en Bogota.
REVISTA "LA NUEVA PRENSA". Director: Alberto Zalamea. Bogota. Se
publicaron VIII Volumenes entre los afios de 1960'y 1963, can un total de
100 riumeros. Trajo un comentario semanal sobre pintura de dofia
Marta Traba. La segunda epoca se inici6 en 1964.
REVISTA "LAMPARA". Especialmente el Suplemento "Arte Colombiano".
Bogota. 1960. Editada por el Depto. de Relaciones Publicas de la "In-
ternatibnal Petroleum Limited".
/
REVISTA MITO. Bogota. Fue fundada por Jorge Gaitan Duran y Her-
nando Valencia Goelkel en. 1955. Trajo colaboraciones literarias, his-
torlcas y artisticas.
REVISTA "PAN". Bogota. Fue fundada en 1935 por Enrique Uribe White.
Trajo colaboraciones literarias y artistlcas, adernas de numeroso ma-
terial graflco sobre el arte en Colombia.
REVISTA "PLASTlCA". Bogota. Directora y Fundadora: Judith Marquez.
Salieron 17 .numeros publicados entre [unio de 1956' y diciembre de
1960. Esta revista fue dedicada al arte moderno y cont6 con la cola-
boraci6n de Walter Engel, Marta Traba y otros critieos de arte.
REVISTA "PRISMA". Bogota. Directora: Marta Traba. EI primer numero
aparecio en 1957. Tambien fue dedicada al arte moderno.
REVISTA "PROA". Director: Arquitecto Carlos Martinez. Bogota. Se han
publicado 163 numeros entre los afios de 1946-1964. Esta Revista esta
dedicada a la Arqultectura Colombiana, Colonial v Contemporanea,
Viene ilustrada con numerosas fotografias de: plantas, cortes, facha-
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das y perspectivas de las obras mas sobresalientes de la arquitectura
nacional y extranjera.
REVISTA "SEMANA". Fue fundada en 1946 por Alberto Lleras. Esta
revista se especlalizo en comentarios de hechos y gentes de colombia
y el mundo,
REVISTA "VIAJES". Revista de Turismo editada por el Consejo Admi-
nistrativo de los Ferrocarriles Nacionales. EI primer numero se pu-
blico en 1936. Es especialmente interesante el numero del 22 de agosto
de 1938, porque trajo un extenso estudio de Bogota, y la relacion de
las "Estatuas, Monumentos y Bustos" de la ciudad, ilustrado con
abundante material grafico. Este estudio fue escrito por Daniel Ortega
Ricaurte.
REVISTA "VIDA". Publicaclon mensual de la Compafiia Colornbiana de
Seguros de Vida, Bogota. EI primer numero se publico en el afio de
1936. Trajo colaboraciones de arte de diferentes escritores, las cuales
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